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És el periódico 
■ mayor fdmaño de España 
y  filiépids Circulación 
de Málaga y  su provincia
fundador-propietario P e d r o  G ó m e z  C h a i s
directorJosé Cintora ' O O S ' l S S i C Í O M E SNo se devuelven los orlginaie». A Ñ O  V I .  N i l m .  1 . 5 6 6
S u s o p l p e l ó H
Málaga: un mes 1 pta.— Provincias: 4  p ta s .j¡m ^ íi^ i \.. 
Extranjero: 9  mas. trimestre.—Número su eU o J^ ^ t^ }^ S ''\ ^  '
anuncios: SEOÚN tarifa y A precio» CON̂a n t i e i p a d o .  | < í  g " :  T M L I & F O K O  a ^ . \  "H- I
B I A H I O m á l a © alA' f.ABRIL ■ MALAGUEÑA
tft ?4t)VÍCR úe mosaicos liídsraiilioos 
saáp antiguad» Andalucíaj d»ma- 
jfoy «aportaciónDB
:,; - j 0sé'^ffidaígo EspM omBaldosa» de alto y bajo relieve para ornaBíen- fafiAn, imitaciones á mármoles.Fabriración de toda clase de ob|eto» de piedra’de ccBicnío portland y cale» hldráu-
¡LAS HUatíAS EN ESPAÑA-p-; Sección tercera del Instituto de RefortnasSQ!b| viaje del Sr . Mexncheta a! interior del R if, publicar una Memoria sobre la-------- ------------- • ' ' - íadísticade las huelgas de 1906, segunda délas J Ü E V a s  22 f e b r e r o  10 0 8
i^ÓSi Ifca».'‘ Sé'recomienda ai público no confunda mis aái- éttte» patentados, con otras imitaciones hecha» flOr algunos fabricantes, los cuales distan mucho ep belleza, cáhdatí y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
evidencia el error en que muchos fncurrén aí Euponer que los moros acechan el momento de vengarse de los españoles con motivó de la ocupación de Mar Chica.1 ^  A cí campamento de la Restinga prosiguen los trabajos de atrincheramiento y fortifica­ción.Ultimamente se han levantado varios barra­cones, que facilitarán la estancia de las tropas en aquellas abandonadas.playasLa tranquilidad es completa. No obstante, durante la noche el servicio de vigilancia esExposición Marqués de Larios, 12, fábrica Puerto, MÁLAGA.
Enfermedades crúnicasparálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, sífilis, etc.Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el Consultorio del
D f .  r o s  S O 'A las 4 solamente. — Somera, 5.
D E  P O L i O I ÑEl jeféinteririo dé poHcfá cficé que tiene el propósito de dar batidas á lá  gente ma- léante, para limpiar de ella á M á la g a  duran­te las próximas fiestas del C arn aval, y  de perseguir con toda actividad el uso dé ar­mas'prohibiqas, causa de tantas desgra­cias como con frecuencia,ocurren.Muy bien y muy laudable nos parece ese programa, y  mucho mejor nos parecería si se cumpliera con el yérdadero celo, eficacia, acierto y discrecciórt que el casó requiere.Es indudable la necesidad
muy riguroso, haciéndose imposible toda sor presa. trabajos que viene realizando ei Lnaidy, las kábilas vecinas se niegan á se- cundar el movimiento de protesta contra E s- pana iniciado por aquél con motivo de la ocu­pación de Mar Chica.
u 2eluám, residencia del pretendiente, ha habido estos días bastante animación con mo- «^0 del bautizo de un hijo de aquél,^ El Roghí permaneció encerrado en su tienda,, bastante apenado por la muerte de la madre del recienacido.Las kábilas de su---------- mando, y  especialmenteM p u z a , le han enviado valiosos regalos.La artillería ha funcionado sin interrupción, pues lo moros son muy amigos de gastar la pólvora en salvas.Cuando termino de escribir estas notas, me entero del regreso á esta plaza del veterano periodista y  senador del reino don Francisco Pens Mencheta. .Viene encantado de las riquezas que ateso­ran las minas de Beni-Bui-Frur,. Estuvo en Zeiuám , pero no pudo hablar con el Roghí, pues éste hasta pasados ocho días, no recibirá á nadie._  El Sr . Mencheta se propone embarcar ma­ñana para esa.Muchos askaris de la mehalla imperial aquf refugiados, trataron hoy dé embarcar para
publicadas por la referida Corporación.De la citada obra son los datos que á continua­ción extractamos:En el año de 1906 se declararon 122 huelgas en España, tomándo parte en ellas 24.394 obreros.Forman á la cabeza de las huelgas Barcelona con 30, y Madrid con 23, sumando próximamente la mitad de las ocurridas en España. Nótase luego un gran descenso en el siguiente grupo, formado con las provincias de Vizcaya con 11, Goruña, con 
7; Pontevedra y Sevilla, con 5; Jaén y Oviedo con 4; que compone la tercera parte de las huelgas de- claraqas. Puede formarse un tercer grupo con las provincias d,e Alicante, Badajoz, Gerona, Valen­cia y Zaragoza con 2, y Almería, Guipúzcoa y San- tander, con 3, equivatentes á lá quinta parte, y por ultimo, otro con Avila, Burgos, Quadalájara, Huel- ya, Logroño, Lugo, Málaga, Salamanca y Vallado- lid, que no han tenido más que una huelga cada una.
5i  ̂como dicen, el arte e§% pinoso sendero, de él no puedes separarte, que deja espinas aparte el talento verdadero.
Las provincias en que oficialmente no consta que haya habido ninguna huelga, son Albacete, Balea- i^s, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Chanada, Huesca, León, Lérida, Murcia, Na­varra, C r^ s e , Falencia, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y Zamora.El mayor número de las huelgas ocurridas en Es­paña en el citado año se han solucionado sin in­tervención alguna, ó sea de un modo espontáneo, y siguen inmediatamente las resueltas por autori­dades, acusando un 40'16 por 100; ocupan el tercer lugar las solucionadas por gestión directa de los in­teresados (U,47 por 100); el cuarto, las terminadas por gestiones de los patronos con Sociedades obre­ras (4,91 por .100), y, por último, aparecen solucio­nadas por gestiones entre Sociedades patronales y obreras (I‘63 por 100).
Si es una continua guerra, la victoria has obtenido con el galardón que encierra; aun hay más: has conseguido el ser profeta en tu tierra.¡Arte y  Victoria! En verdad que eso h i de enorgullecerte.Mas forma tu trinidadlo que es más grande y más fuerte;tu amor á la caridad.
tB .  O .  M .
J L A  S E Ñ O R A
M álaga reconocida ovacionando al actor hoy su proceder no olvida, y  va, á la ovación unida, alma de materno amor.
Doña Josefa Mariscal JiménezF a l l e c i ó c i n c oHijo y artista hay en tí que amor y aplausos conquista, y  M álaga dice así:
Podrá alejarse él artista, 
pero el hijo queda aquí.{Estas delicadas quintiUas grscejn nutridos aplausos, — 4 uun quc la scñorita Montosa leyó con an acierto, fué acogidaEn suma, fué la de anoche una velada grata p?|ra el auditorio y debió serlo igualmentepwa el señor Thuilíier; éste puso tolla su vo- iqntad y su talento en pro del arte, y  aquél pagó generosamente el notable trabajo con Considerando los meses, ocurre que las huelgas! nianifestaciones más entusiastas duración íde más de treinta días\ corres-iJÍ^ ’̂fmayor ( ) s­ponde á los meses de Enero, Marzo, Abril,, Qctu. y  smee-
lia nuestra población ae  que l l  p X i a  p S ^ :|  o S !  M ^ é r íIa T é n e fe  d i  l a V e S '  se oou ga á buen recaudo á la  gente de m al v iv ir , so á ello, e scu ch ln d o ^ o  p o ca fp r& s to ^ ^ ^ ^  y de que evité el USO de arm as; pero tam I sus subordmudos. biénes necesario que este servicio  se cu m -| . X  nada más por hoy, pues hacerse eco de pía de modo que resulte eficaz y  no desear-1 versiones que por aquí circulan sería elgando palos de ciego, haciendo objeto de ívejámenes y  atrópéllos á  gentes que ni por I su conducta ni por su modo de v iv ir p u e d e n ' ser sospechosas para la  policía . C o n o ce és-| ta perfectamente á todos, ó á la m ayor parte  ̂délos individuos que form an ,el ham pa, y  ¡ P .  P IL L O .Pop los inundados
— r—  ------ , ______ , ____ __ Nuestra felicitación al beneficiado.bre y Noviembre; y el de menor (de dos á cincó), á i ?  Esta noche, para despedida de la compañía los de Febrero, Mayo, Julio y Agosto, pertenecien-||ünc¡ón en honor del Sr. Ruiz-Borrego con eido las de duración intermedia (de once á quince y de veintiuno á treinta) á los de Septiembre, Di­ciembre y Junio.El mayor número de huelgas fueron perdidas por los obreros. ̂ Los actos de violencia cometidos con ocasión deí las huelgas apenas llegan á la quinta parte en lo félanvo á las coacciones (15,50 por 100), y respec­to á las colisiones entre los huelguistas y no huel­guistas, no pasa del 4,9 por ÍOO.
■Borregojrograma que pueden ver los lectores jseccíón correspondiente.
l a  t a r d e
Su s hijas, hijos políticos don Manuel H idalgo Hurtado v don luán Ba­rranco, sus nietos, hermanos y  demás familia,Suplican á sus amigos se sirvan asistir al sepelio del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves 27 eo el Cementerio de San Miguel á las cinco y iTiedia de la tarde, por cuyo fa­vor les quedaran reconocidos.J B l  d u e l o  s e  d e s p i d e  e i i  e l  O e n i L e i i t e r i o .
ip»"
In t o r m a c iOn  m il it a rPluma y Espada
Teatro CervantesB E N E F I C I O
r-- ------Eos diputados que representan distritos dep n  deplorables las equivocaciones, que dan j los inundados en Septiembre y  Octubre último jugara lamentables atropellos, com o los I P^®®s Îúdo al Congreso una. -- - .3------------ proposiciónque se cometieron anteanoche con personas en cuyo articulado se pide lo siguiente: honradas y pac;fícas en dos e stab lecim ien -t, Pérdón de los tributos que átos públicós de la calle de T orrijos donde'® contribuyentes de las comarcas perjudíca­la policía sabe que no Sé reuríé ¿ e S e  d r é s a l  po/ las inundaciones de Septiembre y O c- niip rtí-hp. ««ir _______ i____j _  ? tubre ultimos séa conccdido por las respecti-que debe ser perseguida y  cacheada. f vas Diputaciones provinciales lo beneficiarándeben^los^aíení^^^^ ®®'''̂ ’ cios :-los interesados durante el corriente año, sien-tributos baja defíniticon acierto os lugares; de sobra se conocen, ? va en la cuenta de Rentas públicas de! ejerci- en una población com o la nuestra, c u á le s|c io  actual, y  á más repartir en el próximo ve- son los sitios y Ips tugurios donde deben demás pueblos de la provin-ngir su acción, sin necesidad de ir á  com e-  ̂ cada distrito municipal ingresaríer manifiestos atropellos á establecim ientos ^  próximo las cantidades que le sean que no son sospechosos y  donde lás oerso-1 l  ingresar en el corriente,ñas que se reúnen no han dado ni  ̂ ° P o** 1̂ ministro de Hacienda séíivo p a ra n u e la  Doíicía tpnaa i Viciarán con toda urgencia las disposicionesparse^dé e?las ^  preocu-  ̂oportunas para el inmediato cumplimiento deo/r ^  con sigue es hacer j Firman esta proposición los Sres. Bertrán yantipático un servicio necesario y  que d e b e -; Miró, M oles, Navarrete, Querol, M a­na ser garantía de seguridad para todos. I y  Somera. EMILIO THÜILLIERSi los agentes de policía , eada vez que se lanzan a desempeñar esté servicio dan en'l asaltar los establecim ientos púM icOs que l no tienen mala fam a, en lugar d ^ a c e r i o  en los verdaderos tugurios, y  en> cachear á  ios j transeúntes honrados y  pacíficos, en vez de verificarlo c n io s  m atopés y  guapos de ofi­cio, resultaráuna rio,
(Para el Sf. marqués de Unza del Valle ĵHa sido un hechoííde esos que tienen sola­mente precedentes ̂  los anales policiacos, ja  continuación de esa admirable serie ^ e  pian- imeten ^n este /adorable encargadqá de mantener el /orden, el<10. resultará que es^ servicio , lejos de ser 1 S a r A ü e  T d S r in
zas, arbihariedad.es y  falta de tacto d é lo s  p a c h o s  de esta índole. / ^agentes de la policía . I Es um pequeño fcaíé instalado al final de laesta misión p o liciaca ha dé cum plirse! . I® óe Torrijos./Su público e¿ de artistas; sin cometer abusos com o los 7de anteano-^ dibujantes] literatos loche, de los cuales se nos quejarori am area-i organizan corrillos donde semente muchas personas honrkdas f? e  y  psí or-ron víctimas de ellos- v  hem os matan las.horad de aburri-Sn Gobernador en nom írtw H a ¿ i Que son tantas en esta pícaía vida. Sur-de á sus agentes individuo conl3s instruccionesorocedan  ̂ ^  necesarias á fin de que P n e ja s ír e a n  una presa, se precipitan en el pe­tar la j  Y acierto para cuatro ó*cinco agentes de uni-| que puedan ofrecer dé hofíOr y hombradía.
Todas lasdocalidajJes aparecían ocupadas, y e n  las galerías apiñábase las multitud, pre- séntando el teatro un aspecto deslumbrador.Se celebraba el beneficio del primer galán y  director de la compañía cómico-dramática que actúa en nuestro primer coliseo, don Emi­lio Thuilíier, y , aparte las simpatías de que goza nuestro ilustre paisano,como se brindaba un buen cartel, el lleno era cosa prevista, así Como la expectación por conocer qué haría anoche el distinguido actor para sobrepujarse, á fin de corresponder al; auditorio que acudía á manifestarle una vez más su sincero afecto.Antiguamente estas solemnidades consta­ban de dos elementos integrales: de una parte representaban la consagración del artista, el acto en que se condensan las inclinaciones de que éste disfruta entre el, público por sus méritos personales, la manifestación solemne por la cual el interesado lograba acrecentar y consolidar su fama; de otra parte tenía un as­pecto económico de total ó relativo ppsiti- i vismo.Este último earác|er ha desaparecido de la modernísimas costumbres teatrales, quedando reducidas tan tradicionales solemnidades á 1»
La mueríe del señor Bouza produce en el Estado Mayor una vacante de teniente general que da I motivo á una de general de división y otra de pe-1 neral de brigada. Esta última corresponde al arma I de Infantería en el turno de proporcionaiidad. fEl día 5 de Marzo pasa á la sección de reserva ® el general de división señor Ortega, que deja usa vacante de su empleo, y otra, como resulta, de ge­neral de brigada, que corresponde también á In­fantería.Como la del general Bouza no se cubrirá, pro­bablemente, hasta después del día 5, para enton­ces habrá: una de teniente general, dos de gene-i ral de división y dos de general de división.—•Ayer llegaron á Málaga treinta y cuatro reclu­tas destinados á la Comandancia de Artillería de Melilla, uno á la de Ingeniero y otro á Cazadores..-—Esta tarde á las dos y media llegará un treii militar conduciendo 1.200 reclutas que de Valencia vienen destinados á Almería.La orden de la plaza dispone que los jefes de los regimientos de Extremadura y Borbón nom­bren cada uno un capitán, el cual se pondrá á las órdenes del comandante del de Extremadura, pa­ra recibir y alojar á los reclutas mencionados.Para el mismo objeto, también se pondrá á las 
¡ órdenes de dicho comandante, ei oficial de tran- I seuntes y su auxiliar.Los susodichos oficiales deberán presentarse hoy en las oficinas militares para recibir órdenes.
Servicio para hoyParada: Borbón.Hospital y provisiones: Borbón, 7.» capitán.Talla en la Zona de reclutamiento á las siete dos sargentos de Extremadura. i
VentaG i P a n
S D IN E R O  QUE A DI
poF-alliaJas, erospomes» ropas y  otros'^fe«2tos.
Las casas que menos cobran 
4 , E m rto  del Conde, 4  —  2 6 , A ka za U lla , 2 6  
. y  D K  « Í I T J A N A ,  4,diana de géneros vencidos, usados y  nuevos en alhajas, ropas y hiM íones. 
siiirtid© ©n pellizas, paraguas y  
_______________  ©alzado do todas ©lases.
nos coipeiisoos!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la mayor cantidad del medicamento en menor volumen, sino también por lá facilidad de tomarlo, qué evita todo mal sabor. ¡De venta, en las principales farmacias.Agentes: Hijos de Diego Martín Maríos.-Málaga,
P lá d e n a  y  L ó p e z
14,
G R A N  F Á B R IC A  A“LA A«iMEl mejor para lavar.D e venta en todos los Ultramarinos E s c r it o r io  M e n d iv ü  5 T E L E F O N O  210 M Á L A G A
Droguería Químico Industrial.— Horno, Importación directa de drogas, productos químicos y farmaíéuíicos DReGAS PÁRÁ LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
EspecljicQs Nacionales y Extranjeros Tr t̂ t̂ ^^EARATOS d e  PRECISIÓN Y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS occción de los más puros productos cenológicos autorizados para el tratamiento de los vinos P m t n r a B , B a r n ic e s  y  O o io r e s .
Cinematógrafo Idealtu^Wad^^ óiario de películas de verdadera a c -Este cine reúne toda clase de seguridades, pues desde el primer día tiene en su salón al cuerpo de bomberos con mangas de riego: guarda sus peHculas en cajas de zinc herméti- caraente cer^das y  está construyendo un de­pósito de 500 litros de agua que se coi’ocará en forma de regadera encima del apa.'ato,  ̂ otras reformas que tiene en proyecto.
I „ ’’T ? c i ó n  de tales abusos., V ,----------- - u aua  I ^on gesto avinagrado, que esperan unasólo puede hacerse respetable!Sí??®  Para desempeñar el repugnante cometí cumpliendo con idoneidad ___1̂ 0. En la tertulia de artistas se orimna un rr».acto q ■peza, u
logrará otra cosa más qiie j La sorprek hace enmVdecér á los raá7 a«rao-
CIRCÜLO MBHCANTILRelación de lós damnificados que han sido socorridos por el Círculo Mercantil:C u a r t a  l i s t a .  P t a s .  8 4 0 . Ptas.Suma anterior. . . ,José Fernández Aguilar, Industrial, SanJuan i . .............................Fernahd^ Réeuerda Luque, San*Jacin-^ to 2 i á «  • , . , ^Antonio Rodríguéz Anaya, JW'ármoIes 7,’ Juana Rébuena Pavón, Jara 6. . Francisco Sant, Jara 6 ’José Zérón Farfán, P laza de las’ Bied- n iá s e r  , . , , . . .  .
4.060
100
oficio del Jefe de carreteras, remitiendo dos ejemplares de las actas de incautación y  en­trega de la carretera provincial de M álaga á Alora.Quedar enterados de la comunicación del Profesor de la Casa de Misericordia, partiei- pando vuelve á encargarse de su cátedra y de otra del Consejo Provincial de Agricultura dando cuenta del voto de gracia concedido á la Comisión en ia sesión celebrada el 21 del corriente.
cárcel á disposición del Gobernador civil seis púbUc*^^^ tomadores, por blasfemar en lá viabautizado un ñi­ño, hijo de don Leopoldo Cano y  de su seño-P̂ *̂" Francisco Alfalfa y  su esposa doña D o lo res
20
20
B u f a i l J á i i c sPara los jóvenes y  para los viejos es un25 purgante; y  desostruyente excelente.2550
ro si de cada
E n e! caso presente las cosas ocurren de otro modo, por ostentar el señor Thuilíier la doble naturaleza de actor y empresario, cir-su cometido* np- . V  icnuua uc dru ias se origina un re- uuui i i a r  ue realiza resu lta  un i le ha permitido gustar las dulw or, una torpeza un a arbitrariedad 0 üü ‘■.®i“ c]tado el Pérnales? ¿Ha p a-|zu ras deí triunfo artístico y saborear las satis-atropello, no logrará otra c o T  ^ í  i Comediás?/ faedones del resultado financiero,
y  no inspirar áaquella confianza que debe ser ílabase de su aprecio y  respetabilidad.
Notas africanas
l a n i .  Melilla 24 Febrero 1908.dadoho CfunnamtS í t c a b i l a  cercana á núes-ifa a T m a d t f  í íaprovisinnoTrir'*'/ c^rgo la misión de nano. de víveres á las tropas expedicio­narias.Una
sos, el hombre del bastón, con gesto neronia­
no, manda; y  los agentes empiezan á levantar concuijrentes para proceder al cacheo.El dueño dél establecimiento protesta, pero el policía se impone amenazando con arrestos, y  poco á poco, sufren un minucioso registro todos aquellos hombres, que no han hecho nada indigno, y que se ven expuestos á ¡á ver­güenza del público que pasa y  se detiene atraí­do por el escándalo, cOrtío s is e  tratara de la sornresa de una camariiía de, criminales ó sal­teadores de oficio.Y o  hé sentido al contemplar ésto una gran indignación y  una profunda, extrañeza, indig-
D e ello nos congratulamos, por que tan completo éxito le permitirá añadir nuevas ho­jas á la corona de/laureles y un apunte más en el libro de gratos recuerdos que de Málaga posee
Total pesetas. 4.300
sm
De venta en todas las Farmacias de España.
R e s is t e n c ia  y  a te n ta d oEn la sala primera se constituyó ayer el tribunal de derecho para ver la causa seguida contra Juan Sánchez Moreno, por el delito de resistencia y áíentádo á los agéñíeS de la autoridad.En él acto del juicio, el fiscal modificó isus con­clusiones, interesando para el procesado la pena de dos meses de arresto y 125 pesgtqs dé multa. S u s p e n s ió n
JUNTA DE INSTRUCCIÓNBajo la presidencia del Gobernador civil se reunió ayer la Junta Provincial de Instrucción Pública, asistiendo los señores vocales don Manuel Carballeda, don José Carranza, don Francisco Reina Manescau, don Manuel Lum- pié, don Matías Huelin, don Juan Gutiérrez Bueno, don Enrique Ramos Rodríguez, don José N ovillo , don Antonio de las Peñas y  don Ricardo Verjano G o n zález. 'Después de aprobada el acta de la sesión anterior, quedó enterada la Junta de haber quedado constituida la comisión técnica con arréalo al art. 3.° del real decreto de 20 de Di-
E1 neófito recibió el nombre de Leopoldo.dispuesto el ingresoCarm ^tfpn*?! enfermos pobresCarmen Rodríguez .Rueda, nés Carvajal v  el asilado Juan Navarro Fernández  ̂ ^de El P aloha sido preso el veqmo Joaquín Cruzado G a r- dienefaP a w iV r t ? f r  escandalizar en elPasaje de Álvarez fueron detenidas ayer en lafrión^v M ^íí-íf u  María Martínez C a ­m ón y  Matilde H oyos Arnedo. ios calabozos ingresado 17 individuos por ocupación de armas. ^‘i® Martínez fué atropellado ayer por el carro faenero n ° 102 ®i ^ c ia n o  Julián Senciane Frahola.Conducido á la casa de socorro del distrito curado de primera inten­ción d é la  fractura de la pierna derecha y  una
sados, se suspendiñy^^^^ j?®. Clases pa-
Fedora, el tenebroso drama de Sardou, fué I elTem^deTedídón * Godoy Bauíisra y 23 más por sivas del Magisterio,
T-u.-Mi:...---- ... ------ ¡ sil uc uw w  oLiM LAuu. ) desígíiando patH haccr l3 éscrítufa y w
El conductor del vehículo no fué detenido por emprender la fu ga. « « e n ia oJ i i n t a  m u n ic ip a l .—El próximo sábado se S  la Jum a mu-
ban en la qüé, figura- he considerado él sonrojo dee lc a m n s Ü í a ^ e s t u v i e r o n  el viernes én  ̂ compañeros así tratados, como muy|« ““ «I a"' ----------Los coronel Alvarez Cabrera.a d h S n 'á  después de mil protestas• hPsirtn 'A ucajjue» uc mu prseodenno.i^^ffP?” ®» hicieron patente su-de-'ectamente en m̂*̂ *®*̂  español intervenga di-%la káb “ I I P  jefe
esta población gubernaraéníada por alguien á quien considero como un caballero, se den ca­sos como el presente, que nos coloca en diez minutos á la apreciable altura del Riff.La orden de recogida de armas es una rhag- nmea orden, si se tiene en cuenta todos losEl Sr Al ■ ----- ----- *«.4*. v̂íuuo i\joiún Cabrera no ocultó la satisfac- h®” ®hcios que reporta; pero cómo, todas lasreíensiones de los moros le p ro -! ® *̂ ® cjccuíarse por alguien que se-Promeúó com que posee, y  lageneral -P ha hecho, informar ai verdadero; por alguien que seferencia ^  ®® tratara n a ™ . , , . . , --------------  ----------------en la eon-nad̂ or Muftar de nuestro ^ober-seos de l ü r r í ,r ‘ '" suponer que los de- SA,,  “  !y? moros nonos ha directa enaupnno L -  sea por los beneficios que nos ha de proporcionar nuestra‘" p̂ortante kábila 
y detenida
el gobierno de aquella-- Francisco Pe~ esta realizando una minuciosagarnento oara la ^ ‘tue le servirán de ar- axganarSneiLado'^®^®''^^^ Qu® ProyectaP*̂ r el previamente autorizadoá l a s m i S i f e '  .dirigióse directamente'as minas de R^ni r  uuemamentepresenciado rlonde habráaos se vienen rjue en aquellos terre-trabajo para la** expíoíación™ 9rehará^*SriÍ.^'.“ ' ’ i'“ strado peiiodista « M a b l e S  Í ' l '  Pretendiente, q U o " ¡n- ndrá para nuestro conipatriotu
pa cumpüfla en resumen, de tal suerte, que sin dejar de hacerlo no hiera susceptibilidades, ni produzca conflictos que han de redundar siem- peífas aquellos que cometan tro-Sr. marqués de Unzá del Valle, merece esto mas atención que ja  que hasta aqui.se le ha aaao, sr no se quiere turbar la pacífica actitud ue los que sin mezclarse en ciertos ®̂® ^rve de mucha molestia que se pene. En su mano está el remedio, y es muy de e m ú o ,  que lo que hubieraPr®*®stas de personas honradas que defienden un legítimo derecho.E d u a r d o  B a r o .
asuntos, les atro­
la obra elegida por Thuilíier para su serata 
d*onore.El beneficiado hizo un trabajo profundo y  concienzudo, teniendo momentos afortuna­dos, en algunos de los cuales sorprendió á los oyentes con relampagueos de una inspira­ción maravillosa.El difícil papel de Princesa de Roraanof fué desempeñado por Rosario Pinq de lin modo verdaderamente magistral, imprimiendo el más sorprendente realismo á ese personaje, cuya trádüccióri es por demás escabrosa. En la es­cena final, la del envenenamiento, arrebató al público, premiando éste con grandes aplausos su esquisita labor, que no dejó de ser admira­ble durante toda lá noche.Los demás intérpretes de Féúúta pusieron especial empeño en procurar el peifecciona- miento del conjunto, y lo consiguieron cum­plidamente.Al finalizar el tercer acto, el público hizo le­vantar la cortina infinidad de veces y entre rui­dosas ovaciones el beneficiado recibió de sus  ̂amigos y  admiradores los siguientes obse­quios:Un juego de cepillos, de don Juan G u tié­rrez Bueno.Un reloj de mesa, de plata, de don José Ruiz-Borrego. ■'Un bastón con puño de plata,de don Tomás
Ciro P. Mantiñan
Médico-Especialista,
de“ SrBSI,í‘“’Un estuche de aseo, para viaje, dé los se- n o rp  propietarios del teatro. Cervantesseñores Prados.ta Carmen S o c a í.Iciso dS Í c o " "  P'"*®’ “ P ' ' ' ’'' Nar-
~ PlsitoEn la sala segunda se formó ayer el tribunal contencipso adminisíratiyo, siendo el plei o se­guido á instancia de don Luis Cobos Ariño control resolución del Delegado^ae Hacienda confiímando acuerdo de Administración de la misma, recaído p  expediente de defraudación eomo vencedor dp tejidos ál por meilof. venseaor deEn representación :del Estado asistió el señor S í S S Í a V *  Cobos el senSí
SBñaIamí¿ntos para hoyAlameda.—Resistencia y lesiones.Fernández Fernándsz y 0̂ 0^ — Portals-Proeuradof, señor Rodrigué Ssqüefó!CoínisioB provijDcialEm la sesión celebrada ayer por este orga­nismo, adoptáronse los siguientes acuerdos;Propon» dué s6 remfia ril Juzgado Dor conducto del Gobernador civil, los certifiS - dos de los /expedientes de apremios contra ei Ayuntamieiuo de Ardales.Aprobar e! informe sobre el expediente ins-Ay^níaniientos de Macharavia" establecer ar-presente año,P f a r  al Gobernador civil las cuentas,  ------ muni-Ayuníamiento de M a-
e n f e r m e d a d e s  DE LA INFANCIA Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Uiía de la dr.fa avpnt- • 1̂“ ® ®5®vara la cortinafr ifltr ' alurana de la Academia de D é  1^. '.«dCión, señorita Montosa, dió lectura á a ’’ .jiguieníe sentida poesía de nuestro querico I amigo y  compañero don José Carlos Brun:
cípales definitivas del tiilva, de 19Q6.^Sancionar el informe relativo al quebranta.”” claveros de M ijasen Mped,entes por débitos del contingenté daNo acceder á la pretensión del aba«;tpr»if.íír,,. de leche del Hospital, de servir el suministro“ “ “  “ ” ¡0 5o
exX'té dé'Ltomto detryñStô ^̂ ^Cártama por débitos del con fin gen ífd e j 9 o f
y Trasladar al Negociadn rpcnan^: • 'ficaclón del arquitecto n m v i i i ; .!ejecutadas'en la Casa
ía fianza, á los vocales señores GutiérroT cipal de Asociados. ̂ J ^ in o s o s .— Han sido denuncía-Bueno y Ramos Rodríguez. de^Zaíühríírt^A  continuación nombráronse maestros ín fe -lX  ambrano, por hahátse en esía-rinos de la escuela de Salares á don José Sán- h d d o so .chez Macías y de ia Auxiliaría de Fuengirola á don ftafael García Alcántara.Se ajjrobó el informe del inspector de pri- íJierá éfisefíaiíza relativo al aumento de sueldo de la escuela de niñoa de Atalaya (Villanueva de Algaidas).También fué acordado consignar en acta el sentimiento de la Junta, por la defunción de doña Dolores Muñoz Bugella, comunicándolo asi á su viudo don Miguel Mérida.El señor Inspector se lamenta del mal estado en que se encuentran varias escuelas.Acordóse otorgar un voto de gracias á la maestra y auxiliares de las escuelas de niñas de la Victoria y  El Palo , respectivamente, por el brillante resultado de los exámenes verifi­cados en dichos centros.Se trataron otros asuntos de menor interés levantándose la sesión acto seguido.lK»»zaaHawMaiwiwaaawi»i>uaM«WBm»iiwu«iiigan»ŵ
Ji([u ltaa .-~ L á alcaidía multó ayer á varios conductores de carruajes, por infringir las or­denanzas municipales.A r r e n d a m ie n t o  d© c a s a .—Necesitán­dose un local inaependiente y  suficiente para instalar las ofíciríás de este distrito forestal Cumplimentando lo preceptuado en el real de­creto de 2 de M ayo de 1876, se invita á lo s señores piopietarios de fincas urbanas en esta capital para que presenten sus proposiciones de arrendamiento en las oficinas de este dis­trito, sitas en el piso principal de ia casa nú - mero 1 de la calle de San Juan,
ü it ie ia s  fo s a le sS o b r e s  c a r t e r a s .—Se hallan al estudio de la Dirección general de Correos unos sobres carteras para el envío de valores declarados y unos sobres especiales para cartas certjfica- d.as, los cuales reúnen verdaderas seguridades y se puede decir que su contenido es inviola­ble, dadas las seguridades que al público ofre­cen y  las ventajas para los empleados del ramo.La Dirección de Correos piensa aceptarlos si resultan de seguridad hoy! no conocida en los sobres que ordinariamente se emplean.L a s  c o m p a r s a s .—Hasta ahora solo han sido autorizadas por el Gobierno civil para^^oreínios^deShMní-a de íos g a s to f  postularlos días de Carnaval, las comparsas
E s t a d ís t i c a ,—Durante ef mes de Diciem ­bre último se han registrado en el juzgado municipal de Santo Dom ingo 13fi nacimientos y  114 defunciones.P r o d u c to s  f o r e s t a l e s .- D e l  16 al 20 de Marzo próximo se verificarán en los íeso ecti- vos Ayuntamientos las subastas de l o / o r o -  ductos forestales de los montes denom inados 
Sierra de Aguas, sito en terreno de A lo ra; La 
Sierra, de Alhaurín el Grande; Pinar, de Y  un- 
quera; Pinar y Dehesa, de Nerja; Pinar, Me Cómpeta; Sierra Blanca, de Istán; Sierra Blan- 
ca y Bermeja, de M ijas; Montes de Monda dñ Idem: Montes de Parauta, de ídem- SiérrS 
maquilla, Sierra Parda, Baláio¡ y T o ló x y  Sierra Parda, de Ojén ’F i s c a l  m u n ic ip a l .—Se halla vacante lá  plaza de fiscal municipal de Pizarra.Los que aspiren á ser nombrados para dicho cargo deberán presentar sus solicitudes d o -
Viejos recienlevantados, Los cursis, Fonda dei 
Hambre, Luto malagueño y  la estudiantina 
Amigos del Arte.B la s f e m o s .—Ayer fueron puestos en la
cumentadas en el término de 15 días.«! A le g r ía !»  Es magnífico el número de la presente semana. Miguelin asiste á un baile de máscaras con la Goc/íüuerq: Bonafuux es in- tervievado en París; llega á la G . el D íccioi a- rio, y Roure aparece en ¡os vaciados a lm esEl numero y  la gracia de los monos en , S
es extraordmariq; E l áiavolo y  Soledad, Medina Vera, son las planas en color.
p o s  J B P i e i O Ñ B S
. . ...... ' j . . e v o a  8 g
eALENDARÍO Y CULTOS EUxirF B B R I E R OLima nueva el 2 á las 6’57 noche. So l, sale n‘37 sánese 5’51.
- C o r a  e l  e s tó m a g o  S Intestinos el 
Estomacal de Saiz ds Carlos.L í O s  £ 3 x t p e m € ^ ñ o s  C r ^ a n a d a ,  66Extenso surtido en jamones de todas las re­giones, embutidos de Candelaria. Riojano, Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­do. Servicio á Dom icilio.
■VI < íM © a  d ©  v a p o r e s  éo3P2»®dlsi' Salidas fijas del puerto de M álaga.. / L
S e m a n a  9 .^ .- 
Santos de Aoy.—Ntra. San
- J Ü E Y E S  Sra. de Guadalupe.San Baldoniero c f.
Santos de mañana.—Szn Román ob. Macario y compañeros mártires.J u b i l e o  p a r a  h o y  C U A R E N T A  H O R A S .—Parroquia del grano.
Para mañana,—Idem, ̂ '̂ 3̂SB38<8)̂ ;&rr¿5ik<88SSSffliBICa¡eĵ ^
!a p f i
Sa-
I D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Ronda la vir- ! tuosa señora doña María Joaquina Clavero y i Valdivia, esposa que íué de don Miguel G ó - : mez de las Cortinas.
¡ Reciba su familia nuestro sentido pásame. D e s a p a r e c id o s . — Del partido de San
F Víipn m eô r̂iticess B m i l ?8al«irá de este nuerto ei üia 4 de Marzo par» Melilla, N er i Or n ^i..rsella y  con tras­bordo para ios pnanos dej Mediterráneo, Indo­china, Japón Ai^ a N leva Zelandia.bi vapor trasaíiámico francés A í ^ i s á t a i i s asaldrá de este puerto el día iO de Marzo par» Rio de laneiro, Sasíoís, Montevideo y Buenos Ai- reís y oon trasbordo para Paransgua, Florionapo-Antón, sito en término de C oín , han désap a-h is, Río Grande-do-Sul, Pelotas, Pófto-Alegre,
ifiiiiiiiis  ffi yiü «JOS
m z  de d U S R d ^ U W *  P L A Z A  D E  LA  M E R C E D  N Ü M . 25
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puértos de la Argentina hasta Punta-Arena^.recido cuatro cerdos propiedad de Miguel i García Santos, ignorándose su paradero, i C a z a d o r e s ,—La guardia civil del Agujero,Bénádalíd y Tebá ha decomisado cuatro esco- I petas á otros tantos individuos por dedicarse : á la caza, sin la correspondiente licencia, i A m e n a z a  d e  m u e r t e . — María Ánaya ^Falcón, de treinta años, soltera, habitante e n | para carga y pasaje dirigirse á su cohsignaia- . , . ' el Caserío de los Pintados, partido de R o a la -? rio D , Pedro Gómez Chalx, calle de Jbsefa Ugaríebota, ha denunciado á deUB.rr,cntoa 23, M « a ,aReSKÍrianlos pies ai atacad reuiaa. Ajgujero (]uc su tío Rafael Falcon Aguilar,
í El vapor trasatlántico francés.
I Fs»»v©saé© ,: saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para i Santos, Montevideo y Buenos Aires. ;
Corehoai pifa los pies
de'Fábrica de tapones de_csrcho y cápsulas para bó- 69 anos y domiciliad® én la casilla de Mari-jtellas de ELOY ORDONEZMárqués número 17 Málaga^,SlOhRSSISlVí^„^
blanca, sita en el partido de Joírón y Lomilla ^I la habla llevado con engaño á su casa, donde Cerezueia, numero 20,1 la éñeerró, ámeñázáhdoia de muerte á fin de f ptiniefo.' que se confesara autora del robo de 250 p e se -' tas, declaración que nó hizo María ;por ser iiiócente de dicho delito.Practicadas diligencias por los civiles, fué -  . - .. (detenido Rafael Fa!cón,quien incurrió en variasM i o j a B ® p U i n .© ^ < í  'contradicciones, no sabiendo dar explicación|DÉ LA «  ̂ . i acerca de la forma en que le había faltado el í dinero. ̂ El anciano ingresó en la cárcel de M álaga áinstrnclot de la Merced.ÜÍ^'tiíiBí’inoSÉ Píira pedidos EutUio del Moral, Ate-1?ial, ttámero 28, Málaga.  ̂ \ C A J A  M U M I C I F A I -I Operaclosea efectuadas por la misma el dia 25:INGRESOS
F á B m cÁ M rm  b e  át€&H §L ' m mVehdeft los vinos dé stí esmerada élábóracióU.Valdepeñas blanco y tinto supérior á 4 peseta! arroba de 16 2i3 utroa. Secos de i 6 grados 1904 á 4‘50, dé 1^3 á 5, de 1902 á 5,50. Montiila á 6 Made­ra á 8.Jerez de lO á 20. Solera archisuperior á 25. Dul' ce y Pero Xímen á 6. , .Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrirtia y Málagap J a d T c o f y ' e n Í H L e ' l l a l ' S ^ ^ ^ ^  ---------------- = ' ® ¡ f o ! c o 5 ^ S l l p r . S ‘a r e S—Málaga 13 de IFebrero de 1908. i C ^ en terios. . . . . . . . . .  Por oártidas importantes oreAcarreto de carnes .  . . . , • • 231,75Muv señor nuestro: Tenemos ei n o n o r u c i^ ^  --------------J  -------- ---  i . . . . .  4.043,71PAGOSNinguáó;
El ueposítarlo municipal, luís de Messs.—v.®B.®: El Akáíde, Eduardo de Torres Roybón.
-Málaga 13 de ¡Febrero Sr. Director de E l  P o p u l a r . l h nor de poner en su conocimiento qué por escritura otorgada en ésta fecha ante el notario don Jo ­sé del Castillo, ha sido disuelta por mutuo acuerdo y en perfecta armonía la sociedad que > teníamos constituida y que ha venido girando« en esta plaza bajo la razón social de Luqae y  
Aranda Hermanos, quedando dueño abso­luto del negocio que la misma explotaba y he­cho eárgo del activo y pasivo de la compañía el socio don M iguel Luque Villafranca.Dándole gracias por las deferencias con que ha tratado en toda ocasión á la Sociedad ex-
PoT partidas importantes precios especiales. T a m b ié M . se alquilaií pisos modernos leda I agua elevada por motor eléctrico.A l a m © d . a  S lv ,
T O S
Delegación de HaciendaPor diversos conceptos ingresaron ayer ea Tesorería de Hacienda, 643.288,lO.pesetas. la!Pór la Adtóftistráción de HaciefldaTián sido?
P a s t i l l a s“ F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal) Son tan eficaces, que aun en los casos más re­beldes consiguen por de pronto un gran alivio y evitan al enfermo . los trastornos á que da lugar uná tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­sar durante la noche. Continuando su uso se logra una curación rad ic^_______ _ . i8 P re c i® : ü l í  A  p e s e t a  c a j a  ■inpuida, le reiteramos el testimonio de núes-'aprobados ios padrones del impuesto de cédulas| parmaday Droguería N. FratfquelO, Málaga t
S ’!% A lc a ld e .— Los vecinos de la c a l l é d e l i ^ — r.ob : tizo del Conde nos ruegáh llámemos la | g j comisario de Guerra de esta provincia co- atenctón de V . S . en las columnas de este día- f al Sr. Delegado, haber sido elegido Habi-ifiO ■ cerca del inconcebible abandono en que||itado el oficiar segundo de la Administración Mi- ía comisión de Ornato y limpieza les tiene sü-1utar dpn Enrique Esquivel y Bayón.” **Ya^se hace casi imposible el tránsito de c a -1 El Ministeriorruajes p ¿íT alumbrado es t/n^defi-^^^D.^Anfonío Lubian Sánchez, coronel de infanteesto no es bastante, el alumbrado ^ 562,50 pesetas al mes. _d en te  que no dudamos que V . b . | D, Fernando Moreno Cirio, teniente coronel den es conducentes á que la Compama aei u a s  | jfjfantería, con 450 pesetas, t e^mine de colocar las camisas de mcanaescen-1 ^  Doroteo Martin dél Campo, comandante de ci;i que hoy disfrutan los faroles de las ca lle -|g a 6aiier¡a  ̂con 375 pesetas. . .íü ' Ihs rnss spSítadñS del bstrío# | D. Matías Fernández de Córdoba Esteve, se-r  ~ ^ « ...« io io c  _  RplaHón de los í gundo teniente de Alabarderos, con 245 pesetas.Beíovm &ñ  S o c ia le s . D .M anuelFornellePalaú, sargénto decáballe-senores designados por las Asociaciones res, I QQpectivas que se mencionan y que han ae reunir-1 Manuel Muñoz Aguayo, guardia civil, con 26,13 se en el salón capitular bajo la presidencia dei ipegetas al raes.alcalde el 8 de Marzo próximo para proceder | Claudio Fernández Rodríguez, carabinero, con la elección de seis vocales patronos y otros 122,50 pesetas al messeis obreros para que las representen en el Itis ItitutQ de Reformas Sociales, así como igual | Dirección general del , Tesoro público ha número de suplentes para unos y  otros: {concedido dos mesadas dé supervivencia á doñaPatronos: Don José Luis Morales, por la C á - ¡Obdulia Beadés González, viut^ del peón camine- mara Oficial de Comercio de M álaga; don Iro de las carreteras del Estado D. Venancio Vegas,Francisco López López, por la Junta de Defen-|c0^
Las elecciones se verificarán el 5 de Abril, y I los nuevos diputados carecerán de poderes constituyentes hasta tanto qiie el Parlamento no reconozca la necesidad de reformar la pre- * sente Constitución.0 ©  T á n g e s »Informes autorizados dicen que Alemania retira su misión militar cerca del sultán.
De BerlínC o n tr a  F r a n c iaLa prensa álemana muestra grande antipatfa hacia el Gobierno francés.Espérase con interés la réséña de l'á última sesión de la Cámara. ;El Berliner lügebtat juzgaba deibfávbráblé- méntéál Gábinete Clémenceau, diciendo que,. tanto á éste como á Pichón les costó gran tra­bajo rechazar los ataques de Jaurés.S o r p r b s áEh un local cerrádo se hallaban reunidos cUarénta ¡lombres, desconociéndose el móvilque los jifntara. .x  ̂ xLa policía sorprendió la  reunión y detuvo á todos los individuos. ó ?Llevadofe á la  comisaría 8é logró identificar-¡los. ' . . *Com o nó pudo comprobarse que estuvieran Cónspirándb, fueron puestos en libertad.B a n d id a jeLos ánimos sé hallan atarihadós ante los repetidos hechos de bandidaje que se m'áhi- fiéstán éíi forma dé aménazas dé muerte.Lá poTicía acaba de saber que á cierto agén­te de negocios se le han exigido mediante anó­nimo deposite en lugar determinado 160.OOGmarcos. «  . -u( a f ie b r a sSé háii déscóbiertó líüevas dUiebrí^.La casa Santóg, de Colín , deja un pasivo de 4.000,000 d e ma rcos y  la de Bauca Lenchs, de Munich, de 37.500.000.
De Paríalá e a iiu d a m ie n to  D ’ Am adeha manifestado Héanudáí láS opéráCforíeS él júevéS. .' Él Gobierno lé há pedido telégráficamefíte que cómiíniqué su plan, preguntándoíé si cúenta con fuerzas saficientes para desarro­llarlo. O o n fe r e n c iaClemenceau ha conferenciado Con Pichón y Thóm p‘!̂ ón sóbré lós ásuntoS dé M ahüééoS.A  una parte de la conferencia asistió el r ,préséntarité de tá n g e r , Mr. Regnáult.T e le g r a m á
Prepara y conserva toda clase de pescados ( p preferibles á otros aná- -'itamaños, respondiendo siempre delíogos, por sus inmejorables condiciones ae "* f‘'"“ yor7a'á’’ América. Grandes y ventiladas dependcB- Procedimiento propio para la conserva que expone anue reauieren estas preparaciones.das donde se trabaja con el aseo y Patricio núra. 8.Agente en Málaga, don Juan M.-̂  Casielles, San Patricio num__
Internacione! institución electrotécnicaSFCQÓN DE ESTUDIOSV  ^  el Capitán de Artillería é Ingeniero IndustrialAnexa á la Academia Pféparatona 9ue p L a a  d ©  S a n  F l P a n c i s e o ,  2D o n  C M s t ó l í a l l i  E s c u e la  E s i i e c i a l  L ib r e
I p i j í o g  m 8 g ! Ü e « s - - ! M W 0 S  ffiCíain cM W W fflla p n ie r e s  é e tó íis !a s ---- i» K w .v . ^eVcTón ía citada Escuela Especial Libre que dirige el Los expide ai terminar los ^^udlos en esm Ministerio de Instrucción Pública y Be.-Ingeniero don Julio CerveraBaviera autoriza^ ^ á 2. Libros de texto g r a t is  paralias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la maíriwLia. no los matriculados. No precisa ser badníi'er.
LS Tinto y Blancod é  D i o s ,  2 6  'Despacho de Vinos deO r a n  r e b a j a  de un acredltadu cosechotoDonE<kardbDiéz, dueaode e!fe a'.tabíe -  ^  á esnocer al público dé Málága expen-de vinos tintos de Valdepeñas Mn acordado para aarios »derio á los siguientes PREGiOS; - Valdepeñas Blanco. . Pías. 3.751 arb. de vlldepeña tinto legitimo, Pías. 3 75 1 ar| ^,íl2 id. Id, id- id.  ̂ 1 -^  14 id. Id. Id. .Il4 Id, id. Id. id; * ' - Un litro id. id.» .Un litro Valdepeñas tinto íegifUno, P í. 0,25 '|oteÍládé 3i4 delítro. . .




NOTA.—También hay ,encéntimos.—Con casco 0‘35 ídem. , _  dueño dé este establecimiento abonará el vaiot
‘'“' f f i a í o m r d t o f d I f p ü t S S y  dOereo due«o en calle Gas»elilno. n ta . IS,----------- t. r«á<5 Áfonto de \ La coniisión brgáriizadpra há invitado á ihu.meii local, lo que ha de octorir más pro 1 ¿1,̂ 5 colebllvidádes de la pfóviftciá. "%su inténcióii d e |lo  que suponen las minorías. _  Agistifáft ál ácto Cárnbó, Cádátíách y V éI n t © i* v © ii ,c i© lt l© s . .itO sá;"Ai reanudarse esta tarde en el Cotjgíéao e l .  D e  N o V © M adebate sobre el voto corporativo, hablara A u- j Destituido el anterior alGalde, hoy tomó po­
ra Boronat, aludido por Canalejas como óe- L gg|¿^ ¿gi.(,argo¡don  Tom ás Abab, nombrado fensor del sufragio universal. de real ordenTambién usarán de la palabra Vázquez Me-» D e  S e v i U aA  las tres y treinta minutos llegaron los ra­yes álá'U n ivérsid ad , siendo recibidos en láe-
Un teíégíáiria de Phifibert participá que la! situación de la policía nó há cambiado.
lía y  Azcárate. . _ ,Melquíades Alvarez no Intervendrá, por serAzcárate el eoc^rgado de llevar la voz de laminoría republicana. , , .  , .Cambó rectificará al final del debat.e.D i m i s i o n e i sHáblahdo de la dimisióh de'jBchagüe, afir-Las tropas de D ’ Amade descansan en los j  toábase que también había dimitido
de la Guerra ha concedido los si- D, t i ,
d e  P e a í ' o  V a I¡s .--IV iá |jÉ É ;g aEscritorio: Alamefia Prmcipal, num. 18,_ Importadores de maderas del Norte de efiropR, i  dé América y dei pala.Fábrica a'-erreit «^aderas cañe Doctor Dávila. Dávíla (antes Cuarteles). 45. |¡Ée¿*̂ eÓBÍtoaaKS»c»Bag»'3Kawsaig>'WMi»̂^
E L .  M iu ’ D E L ®Esta casa vencie sombreros y gorras> más ba­ratos que el que mas barato venda.
Calle Santa Marín num. 8
Ster-E«peciaVto en et í de la isístríatos y secretas.—̂ Consuiía ae 5* a 2.Médico-Direcior de ios Baños ae LA ESTRELLA Y A P O L O . . .  .Moii33.a L a r 3.0 . 6 , ta s o  S . '
acantonamientos respectivos.
De LondresE n  la  C á m a r a  d e  lo s  lo r e s  , Durante la sesión de la Cámara de los lores, Neeoíon llama la atención del Gobierno acerca del estado de Macedonia.El súbsecretario del Foreing Office declara que el Gobierno no tiene noticias tranquiliza­doras.—Estamos—dice—ante una fase crítica des­de el punto de vista de la situación interior de Macedonia y el concierto europeo.E n  la  C á m a r a  á e  lo s  C o m u n e sEn la Cámara de los Comunes se ha discuti­do la cuestión de los Baikanes.Ei diputado Flarry propuso una otden del dia expresando el sentimiento producido por el fracaso de ías reformas en Macedonia, é in­vitó al Gobierno á que insista en el restableci­miento del poder ejecutivo, bajo la dirección
Bascarán dé ambas la revistaAñadían algunos que ías causas dimisiones habían surgido durante de la división O rozco.D i s g j o . s t o  ^Sigue diciéndose que contitióa el disgusto entre los generales, figurando entre los con^ trariados el señor MartiteguLParece, no obstante, que la cosa no tiene importancia. . ’ .' C o m e n t a r l e ^Comentando el discurso pronunciado por canalejas en el Congreso, dicen los solidarlos de la derecha que el discurso de Cam bo, no contestado por nadie, será impreso y profusa mente repartido.G o n z á l e z  R o t ü o w sSegún asegura un periódico, González Ro thóws ha manifestado que el cargo de gober-. . . . .  . . .  . , .. jg
puerta por el clduStfo y las áutoridadeS.D oñ Alfonso, qiie vé?tia de almirante, y sú esRosa, visitaron la eapiUa. í El rector les dió la bienvenida.
Luego de permanecer un breve rato &i tí patio, desfilaron á su presencia ios profeso­res de los centros de enseñanza.A l regresar los reyes, á palacio^ fueron se- guidós poTlps éstuqiantes.D © t J b ® á aAyer se íugarpn siete presos, tres de los cuales resultan autores de un robo ¡mportanT ciá.La guardia civU los persigue.
M  BarcelonaConfereaeiaEl mágistrádO del Supremo Larideira coñ- f  éréncló reservadamente con el presidente dé la Audiencia, G'oberriá’dór y C o m á n d ^  dé Marifia. ' ' . .Greese ^Ue 'trataron dê  la vigilancia «  m-ques. _  ■ ■' .'"■ 'D o m im b a m ie a toÉn la calle;.de Sep.úlyeda derrumbó ló pa-o f t e r á !  a r ^ e c íF ^  Sávíin^^^  ̂ é bin^ldí
itfas éonstltucionáíes, toedida qué juzga de to- i “ F. / .  x —
s a d e id .;  don Ramón Ruiz M ussio, por la Am igos del País de id ; don José G ard a H e­rrera, por el Fomento Comercial Hispano-Ma- rroquí de id ,; don Francisco Torres de Nava­rra, por la Liga de Contribuyentes y Producto­res de id .; don Luis Barceló, por el Sindicato de Vinos de id .; don Joaquín Peinado, por ta Csm a. a Oficial de Comercio de Ronda, y don José Romero Ramos, par la Caja Ahorros y Pré: iaoio de Antequera.Obreros; Don Antonio Somovilla Cu'n , por la Unión Ferroviaria de Malaga; don Francis­co Sánchez Jiménez, por la Hércuks de jóem;
Be KáyiA»Los buzos qüe han efectuad* él reéoriócitúieh- to de lós réstos de la fragata «GneissénaÜ*, han sacado muy buen efecto de la exploración, há-1 biéndose concedido por la autoridad de Marina
llfts iia e l Fea*a.Aa<le* G é m e a  
Molina Larío 14\ bájo Delegado de propaganda de Málaga y su provin­cia, quien contestará gratuitamente las cónsüítas que se le hagan y facilitará cuántos aíitécfedeníes é instruceicihés se le pidan. ■ 1 , ,Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 OjÓ de interés anual. ' ________
ORAN FABRICA
potencias.G rey , contestando á una pregunta declaró |d ó  punto ineficaz, que ninguna potencia há hecho los esfuerzos * « h «ar;que Ihgláterrá páfa hiéjOrar ía éifuácíón 'de Macedonia, ' !Añadió que la nación .inglesa tío debe obrar sola, siendo necesario el concierto europeo, y si éste desapareciera ó las potencias descuida­ran á Macedonia,' podría resultar una catás­trofe.Anunció que Inglaterra seguirá fortoando paríe'de ese concierto y haciendo lo posible por conducir á las naciones á una acción unida. D e c la r a c io n e sEl ém bájadófde Alemánla, hablando año che eh el báríquete célébrado en la Cámara de
Atribüyésé -̂----- _gas que se abobaban en la  páféd. r  ̂El sola)- pefténece á un almacén dé malY  añade utoperiódico que éórao es PéMcióná los poderes la situación política, UnaíComisión del centro excursión visi-sénte bién anormal, Sé tiene p,or muy probable ¿ < x _» alcalde ingresándole la cesión del la vueHa d é  seHOrRothows di ihasdo tte laSilSOdiCllB prOVinC13* i axmffrcirLmci'üts Ha>1arM o t i e i a  © o n f i p m a d a
El tiempo reinante ayer en Melilla fué,0. fresco ¡y mar rizada. Efi Málága N. O . frescachón.
por la Agrupación Socialista de Vélez-M álagá;
fí_„ n^HÁrro'/ #»nr I n Crírís-Son D iego Santiago Gutiérrez, por La Cons­
tante de^Málaga; don Francisco Santáella Re y es, por el Arte de Imprimir de id .; don Fran­cisco G il Cuenca, por el Progreso de id .; don Sa vador Pérez Osuna, por La Unión Social de id ; don Mainuel Romero Jim énez, por lós Obreros Católicos de M álaga (Paio); don An­tonio Avila M uñoz, por los Dependientes G o - m»^"cio de M álaga; d<m Francisco Capote Mo lina, por La Mar, de T o n e  del Mar; don Ama­dor Mora Santiago, por .los Dependientes de Comercio de Ronda;don Pedro Góm ez Chaíx, por el Circulo Republicano de. Ardales; don Antonio Sánchez Castillo, por La Esp^anza de Alhaurín el Grande, y, don Jo sé  D ía z  y D íaz , por la E . Sarmiento de Chilches. ’V ot;o d e  c o n fo r m id a d .—Nuestro colega
Se le ha concendido .licencia absoluta ial,mariné-don Salvador García Evaristo, por La Í7n/dn jro Juan 'Rodríguez García y fe de solivia d Juan 
Marítima de id .; don Antonio G alicia Baezá,|Ferrer Montlei. _  _  , _________.... . . .  „
LODO camas á la véritá á precios económicos ICiohes an'gloálemánas en ei aspecto comercial Se confecciona toda clase de dibujo qüe de'séen |é  indusíriaL los clientes. Modelos especiálfes paira HÓspitaiés y Colegios y los ejérci^tos.—Coüipañíá7. ■ • _ '
Se ha confirmado ofieialihente qué la és- cuadra austriaca tlegará en breve á Bafcéloha..Parece que, \cori tal mQíJvq. L ^ ié ry a  se propone visitar la  cápitav de Cataluña, supo­niendo O .  Alfonso que, para coríésponder á la visita,\venga después á Madrid él almifartte de la escuadra.! V ■H oy ^ p u b l icaráh lás ta ifa s  de Sanidad. r © p iit o |S e » M © ®Esta tarde se reunirá en él Congreso lá  ,hli HabláridO dé lk cuestión de los Baikanes, |.noría republi€ánav por iniciativa de Qalzáda, decíaró qüe Áletnahla es favorable á  la acción fa i abjeto dé ¡tíeliberár-acerca de la óonvehién- concertada de lás pótencias para llevar á feliz I cía de c o n v q i^  una asanab^Jdél partido.
Para Melilla saldrá hoy el cañonero P/ázd/Z; en re­levo del de igual clase General Concfiá q^e vendrá | á Málaga á reportarse.
José Rodríguez dél finóM é d i e O “ O i i » i i J  a n O :T o r r i jo s  1 0 0 .— O o n s u lta ’ d e 2  á  4 .El vapor Sevilla salió anoche para Alméria á fin de recoger en aquél punto los quietos qué; han si­do destinados á Melilla donde los conducirá. iCinematógpafo IdealHa sidó inscripto en las njatrículás de mar,Jacin­to León y exceptuado dél servicio Salvador Gá- nanzo y Raifaél Avila.
Baques entrados ayer Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. Idem «Castilla», de Algeciras. ídem «Cabo San Vicente», de Almería.
Buques despachados Vapor «Sevilla», pará Almería.Idem «Gástillá», fá,rá ídem,Laúd «Ricarjíó»,’ párq Marbella.
Estreno, diado de películas de verdadera ac- líualidad,. , T. ; „Eéie cineTétlri'é toda d ase de s^uridadé.s, i ptíés desdé él primer día tiene en su salón al | ; cuerpo dé bombéros con mangas dé riego; | guarda sus peííéuías en cajas de zmé herméti- n
término las reforiñas favorables, tanto la del IferrOcaírii austríaco, como todas las quepue- idan contribuir al restablecimiento del ordenen ¡M acedonia.I Desmintió que Alemania impida á Austria leste proyecto.
Í-: ■ E x p l ie a e ip a e s
I Fitzmauríce, explicando las palabras comen- |tádas, asegura que no se refieren al ferroearrii I de Sandják, sino al asuntó relativo á los man- I datos á agentes civiles de Macedonia, para las ¡reformas judiciales. rRespecto á las proposiciones de Inglaterra
lá encargado de hacér é! resqmén del debate sóL!re él voto cof^pr^tivp. . ,Maura .sé’^'*’ ‘
Cohgréso de .sociedades,excursionistas de les ÍPirtñéoS. que sé celébraiA en Perpiñán y es Bafeéloná.E l Aléátdé-ácCedió'gusto'stí. , ,■ . -^'Bin iéBSóirorL a caest^m  de los contratistas de^bras continúa sinT€fOlver. 1'; ,Esia tarde s é  leunirán aquéllos en.8U-icen-•tro. . Á--"''''s LuqneiHay quien relaeipna élx .viajé dél .gcssr^ , Lnqne' .pqn,, 'la,pf.Ó5citoa llegada del rey, f yéttdó due'áquéí víéne para ultimar los aeta» - ,DJeese qüe don Alfonso 'se álojafá en tiii éhqufi d é ’g ^ rrá  y  reártizárá álgüh&feéxcutsio- •nes á  .'d'eteíMtiadosTugnrés dé lá cío
V
/Qrtnñqi,.élihheyp, ..director,de hes, se  Ijá poS(esiió,na,d.Q des9.e9ígó-.-Ei;f,ey-y
■un der Ido orden al aumento de la gendarmería, decía-cemente cerradas y está consíruyeru™» --------  ̂ R c t »  x.~ í  ipósito de 500litros de agua qne sé c o l o c a r á l a v o r a D i e  ai p ro-¡cion  ei voto corporaiivo «jwciiaríu y sen forma de regadera encima dél aparato; | vecto de ferrocarril austríaco, que por eonfor-lhabríam os 'dado un paso gigantesco para lá p  la dumsión ^el g d b e í^ d ^  de ■ -----------   ̂ destruye el con-
Háilaseeompletámenite restablecido el señor ]Idon Jo s é  N a k e n s .;■ ■Calificase de acontecimiento parlamentario! él discurso de Canalejas, .siendo pará:mycttos| algp.^más que un, golpe terrible asestado á ,la. desdíéháda obra de M aura. , /Tfátantiq 'déi asunto decía 'M e!quiadés:A lr¡® d'^^*^^^2® ^^^^. varez que'si los liberales ácéníúan ja  pposir \ c ió n ,é L v |ó ót b t qued a múérto /^Potíem os^égurat^taparte otras reformas que tiene en proyecto. |® a r ^  al tratado de Berlín no  l -p^<
ni Defensor del Contribuyente dice ayer: i  , lúem «Cabo San Vicente»,, pára Bilbao,boga P -O ? .d e n u n c ia  á.P o p u l a r ..___
"i; 'r r ’a!e« de la'ri'rnigüI^ri'dM éá . deiictlvás . r ;radás y  descüb(értas por el séftor Na- 
ii\ :jC. •,:n las obras del Municipio.h i. efecto, el juzgado cDírespondiente debie­ra euíender en ellas.»Nos place esta valiosa adhesión.« E l  H e r a l d o »El mejor café y más barato de M álága se sirve en el establecitoiení® de café El Heraldo, calle de Don Juan D íaz, n °  1. Hay ostiones. L A  M O T O  E L E C T R OH O R M E R Á  M A L A G U E Ñ A  . ,  ̂ ¡líídar á gusto y llevar calzado elegan- 
xe ■■ ■ ¿sarlo encargar nn par de hormas en ía ; ' > Electro Hormera M alagueña, donde Ití : - quina Norte Americana Güman (que es un p-odigio de la mecánica) las hace en seis minutos. Pozos Dulces 31 M álaga.L a  n a t u r a le z a  e s  M a e s t r a  en la produc­ción de las más perfectas com posiciones, por lo tanto, es también Httnyadi János (Saxleh- ner) sjn rival por sus efectos purgantes, sua­ves y eficaces.E o s  r o B o m l J r a d o f sV IN O S  A Ñ E JO S  de M álaga marca D E L IU S
^cierto europeo. \ P  No sé.'añadió, ío que pensará Moret, pero lo hizo saerificándose por „I Añade que las potencias continúan ejefciert-hos «actuales moméntos soh decisivos y   ̂el por cúmplir sus deberes d e T a r t i ^Idój presión sobre los gobiernos griego, bü!ga-||riíinfo sería nuestro si nos lanzamos á lajiichá Esto aoarte. Maura está satibitcno uc j f Q y  servio para impedir la formación de b an-lsip ; ¿ebilidatíes ni desmayos,.'|d o s. . . . .   ̂ . 1  k  perdemos la batalla por apatía t) rteg!i-
D0 Instrucción públicaEl catedrático del Instituto de Málaga D. Juan ÍQalicia Ayála, ha sido propuesto por el Consejo de Instrucción pública para vocal del Tribunal de aposiciones á la cátedra de lengua francesa de la Escuela Normal Central de Maestros.Se ha acordado por el Consejo de Instrucción pública que por este curso los claustros de Nór­males de Maestras distribuyan entre profesoras y auxiliares las asignaturas,para que ninguna tenga más de dos clases diarias, y también que el Go­bierno lleve al presupuesto la reforma de dichas esbúeias.
' A i i m i a e e i i i e ®  d ©  í ■ ■
F . i a s é  T o rn s^ lla  ,Este im putante , casa del « m o  de t e l l d o s L , ^ "rechir v vn nuí^stos á la Venial Rgspecto á ferrocarriles, Inglaterra ni sos-f „o  h a g S e ^ ^ ^ ^  ^  ^ ^tiene ni combate un proyecto con deírimentG | Creo que Moret responderá á su historia, de otros, pero estima que el austríaco podría | y  «uesío que sus amigos desean vivaniente conducir á las potencias á cuadrar los iníere-1 gj gombaíe, á él conducirá sus huestes con el ses. . ra * . j  [ entusiasmo y l®s alientos de un caudillo:S o t i r a á a  | gn  estos momentos supremos Üe lucha en- La orden del día propuesta por Flarry, fu é : tré la libertad y la Reacción, á los liberales có-
[acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta líos géneros de entretiempo, así como los dé la IpróximG temporada de vefanp.
 p , q servicios prestados ¡por Qssorio.S o r p r e s a sPara muy en breve se anuncian serpresas políticas.
N O V E D A D E S .d e  SE Ñ O R A S  . Batistas, Plumetls bordados. Driles yLan as.G R A N  SU R T ID O  en Primaveras y Lanillas del País yfo , del.más delicado gusto, para trsj baílelos, Extranje-
! retirada por su autor.
Mercancías llegadas ayerPor ferrocarril: 208 sacos con cemento, áGuer,a jy;Compafiiaj^2 barriles con vino, á,Romero; 2 Idem
E SP E C IA L ID A D 'en telas blancas de hiio, holandas y concerniente á los aríiciilos blancos. todo
H E R M A N O Setc .. C .^ , se expenden al público'* • precios de al.por mayor, calle á<' vr-i-uim la Venentea lT e a tr o V ila f A za , Con eMradr: por la calle Trinidad Ofund n.° 5, O a r t ó L c i a o s  p a r a  e o n í f e t i l  En la fábrica de bolsas de papel de^Zam- brana Hermanos se confeccionan cartuchos de todas clases para confetti.G r a n  d e p ó s i t o  d ©  t a p o n e s
áe corcho de C. Méndez Bau. de Estepona, reorSSitaclo  por M . Zabala V ázquez.—CalieSirf--. s^jiiía María .númcío 8, sombreiería.^ ^dase? ?iíí coninetencia,)or; (inbaícíianoe de ei-
r.-..-: i-ui en panda y discos
<con iü,, á Cruz; 1 id. con id., á Martín; 1 id. con id. á Pérez; 2 id. con id, á Ruiz; 1 id. con id., á Pardo; 1 id, con id., á Gómez; 2 cajas con conser­vas á Hidalgo, 13 id. con id„ á Francisco Solis; 30 barriles con aceite, á Suarez; 26 id. con id., á Castañer; 1 vagón con carbón, á Afufioz ; 30 sacos con afrecho, á Orellana; 64 barriles cen aceite, á Jurado; 3 id. [con id. á Perieda; 107 sacos con tri­go, á Gasten, 1 barril convino, á Rein y compañía; 100 sacos con ?trigo á la orden; 2 id. con habas, á Gémez; 1 fardo de tejido, á Saenz; I id. de curtí do, á Péraz hermanos; 80 tacos con garbanzos, ; la orden; 1 caja con objetos de quincalla, á Gu­tiérrez; 29 barriles con aceite, á Vázquez, 7 barri íes con vino, á Romero; 2 barriles con alcohol, á Barceló y Torres; 1 barril convino, á Gbrdo y l  con id ., á Burgos.
D E P Ó S IT O  D E  C O R S É S  T M A R C A  F R A N C E S A , FO R M A  R E C T A , D E  L A  M A Y O R  A C E P T A C IÓ N
■iííe Sania Precios y. V.í ¡.'.'írt,'.■.,.5 V oitibioiiccE. ,óonlr-i ei reuma y. 'T  • V,;.-- ; ipbm pítru osa-do-íio s V salas de la b o re s ;-S e rv id o  á dornidlio y  exhibición de muestras á quien lo solicite.
Ü A F l 1  S lS fÁ lO E A N T
IL. Ék. li* O  B  A
Pkizh ía GonsitoJCíós,....Má"a¡̂ a.Otíbl'íT'O i’;'? r,v:; yesidcíít, v,tsrde, üesiií-i; e:;! y ^it'diario, uisc-itíonui ¿ ía S:i p?io  dcl .
_ . /i LÚMíaídi.^.I^tradá por la Cálle Üe SanTellno. ' (Patio de !x Pamii)
( rrésponde ir á la vanguardia, porque ese esnu ! puesto, y alrededor de su bandera, si es que Ua'tremolan con los arrestos del que defiende 26 Febrero ! »  |  s b j id » . «os las/izquier-D ©  M e l i l l a  I Los demócratas dicen que su émpéño porlo ! Entre los moros refugiados en el campa- ; combatir el voto corporativo no se reducirá al Imento de Cam ellos, registráronse váríos caáos I discurso que ayer pronuneiafa Canalejas, sino * de tiña. ; que tienen redactadas multitud de enmiendasSe adoptan grandes précaudiones para im- ‘ que irán prosentando poco á poco, pedir la propagación de la enferraedád. í Añaden, por último, que su propósito es di- D ©  F © r : r ó l  I fieultar ía obra del Gobierno.pidiendo votacio-Se han reunido los patronos carpinteros nominales.I ra acordar la fórmula de acabar con la huelga, i f i á * * ™ * # * » »  Á m
halla enfermo desde haceüiaS,ha sidoc íd o T o f el doctor Mariam, que se trata de una bronquitis de púlraoriía, como, equiyocadameHteen un principió. , . . .E l paciéníe está siCiido visitadlslíno.B e s a d a  ■.Besada marché á Cádiz y  regresará eioo-m ingo.
aumento de jornal y disminución de mediaiho ra en el trabajo.
De Madrid
Xeia 2§ Febrero Í908. « Q a e e t a »
Del Extranjero26 Febrero 1908 D ©  M a y aÉl coche que conducía á la reina Guillerrai-
j E l e g i a i s i e i á ' l oLa ponencia del Consejo de decontinuado hoy redactando el regíament la ley . • L a  lE p o .e a »Escribe hoy La Epoca: habien^algunos periódicos de jgg-jiés
de ío que acerca dedijo en el Senado el más levhablar deOauvtJi*v Ac IPVftSe g ú n  sus palabras, no existesombra ni el menor irnaHiplesustituirá quien tan abnegadamente campcon su deber.En otro suelto expone el doria inutiiidad de que ®*2üuos d a ¿ f  tenden dar á ía dimisión de Osma u , ,El diarin n fi> ip T .r a h r ,r r '^ "  x x I na y  al.prínCipe, chotó  con un automóvil, no f dÓIííÍco  de que carece, asícom ó s sifruiP?tAÍ teniendo el accidenté otras consecuencias que buva^á causas que ni remotamente tienen26 Febrero 1908. D ©  L i s b o aEn el Consejo extraordinario de ministro =íe acordará la anulación de los decretos expeitdos por Franco /'iferenies á ücCáinar'iK v ;;;?■•»;n¿i di: i ¡ ic  d'';: ¡.¡n v-sTiUi'ld-í' ' í i ' c !  a'";'',;-'k. .k; ■;::VvCÍ:f
jeguiücihb:iiie ¿e itu u íia  u  Ooudeja de Es­pado, á 'fin de tratar de la disolución definitiva del Parlamento.
la s  siguientes disposiciones:Declarando que no ha debido suscitarse la competencia entablada entre e l gobernador de “ aén y  el juez de insírueción de Alcalá la Real, bubasta para los acopios de materiales des­nados á la carretera de Jerez á Ronda. D e cla ra d o  firme d  non-h.^udenío de secre-n v o f■ - -,k':>y :»■■-k? Lk-: . ,p ed í k-r..ceF na com cidiiá con ias fiestas del cente­no de D . Jaime el Conquistador y , si es pe­le, con la aprobación del provecto de repi­
 al pri-loS grandes desperfectos ocasioiiados raer vehículo, i E x p u l s i ó nI Diee Le M aíin que el Gobierno venezolano Iha expulsado al vicecónsul español en Capu- Irano y á diez-fíanceses. í Ihnóf.anLC -ias rnokvoí dé nte-Eda..
y -***O sm fha’ dimitido,por un ráajo  .de Iflüíeisetomado
'A i;
d é lo s  m édicósera ptóbable ¿e h a l^ r-algunos días de descanso hubiwa podtóô ^̂ ^̂  ̂tinuar al frente del ministerio, ;e io  •.¡¡[Jgpgn*V CXCjUi'
i p e n : : : , ; - . :  qriUi ae-íorí)iü& coii'3ft: 1vk¡0.D e  A l i e a o t e p;an=-£a;m<- :'.Kv lli-íl.*'-- ,v:pue:iíos y P - ^I ración de los jdel año prdximo, no qmso Siguen practicándose trabajos para celebrar | por su causa sefriera demOto aigmia proyecto de regí-( un mitin de propaganda solidaria, i d o  público.
j ; i i 0 v e a  2 7 t m sE S  E L  M E JO R  R E S O L U T IV OB EL MUNDO
DEBE TENERSE' SIEMPRE ÉN' CASA
IjMPRESCIÑDIBLE EN ROtíQÚÍNÉSVara Íís Qúímailíiráp̂ ótTtuáión'esrpor fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Inlaítosy Ttiriióres’y toda clase de infíariiacionés
I^ E D  MEJOR REMEDIO PARA LOS SA B A Ñ O N ES NO ULCERADOS 
jSóín'fe^© y'mai?c'a i?©gisti?'a€So (éxíjasé)p e E s i a s  f r a s e o  © l a  j  l ^ r o g u B r í ^ S :
La  Aesión d© h o y  gesióff á las trés jr cincuerita»/fesrdencla Azdáfragai
io azul toman asiento Lacieivase abffecinco. ■Ocupají Enelbai .'’ w & o s a p á r e c e it c u b ie t lo s .
de la
Moret se presentó á los postres y ofreció su apoyo incondicional á las gestiones que ica ­liza lá comisión.
Natalio Mivas Ha regresado de M álaga Natalio R iva s. A c a t a r r a d o .Sánchez Toca ^se encuentra acatarrado y por dicha causa np há asistido hoy al Con ­greso. ■ B s o n a d r aLa escuadra austríaca que visitará el M edi­terráneo, la forman los acorazadoo Archidu­
que Carlos, Archiduque FedericoyArchidu- 
qúe Femando y  los torgeúetos üssoqüe'y Té­
rros.Manda los buques el contralmirante Lucien Zugler, el cual eaarbolará su insignia en ei 
Archiduque Carlos.i n s i s t ^ i i e i aIriáiste Lacierva en qtte no será sústltuido el señor Ossorio Gallardo.
Juieio de MamraJuzgando Maura el discurso de Canalejas dice que representa una opiníón’particular que no puede tener la transeendencia que induda- blemeata ©freciera si se tratara de la minoría democrática.
Bi&em efeetoEntre los diputados catalanes ha producid© efeeto la noticia del viaje del rey á Bireelona. 
HoformaAsegúrase que el Gobierno estudia un pro-r yecto fn  virtud áel cual desaparecerá pára lo criminal la actual demarcación de los juzga­dos en Madrid y Barcelona, especialmente para ciertos delitos, encargándose de su C0“ nocimiento los jueces jóvenes.En el próximo Consejo parece que sé trata­rá de esto, ' N o p i a e d e i i ?Moreí ha manifestado á. Besada su senti­miento por no poder asistir á la inauguración délas ebras del puerto de C ád iz , á causa de atenciones apremiantes, como la de jefe de partido, que reclaman su asidua asistencia al Parlamento. O b S t m C G i Ó I lDiversos diputados izquierdistas han re-
jyaprueba el acta
p\ nhAo de Jaca reitera su m ego sobre los .S f p a s i v o s  para las familias de los rn.é- S S  J e  fallecieron etttiempo de epidemias,p ír c e o s  de il-
bfar l&certificacjónf quelés^ ley deCasa-Valencia anuncia una in- ^ S ó n  soqre Ips asuntos de Marruecos.‘®S?c a se le den dátós exten-.«c floerca de ios sucesos ocurridos en la cár-celdflaCoruñacon motivo de la detención\ S v f d e c l a f a  que el gobernador de la rorufia detuvo á los emigrantes por embarcar S itin a m e á te e n e lv a p ® r Navae, muchos i :  ellos con^^ombres supuestos.Ressecto® los sucesos de la cárcel , parece colisión y las áütohdades es­
tán depurando el asunto. . . .Garría Molina ruega que para evitar esto jepubliqijeel reglamento de la ley de emigra-Aramburu protesta también del suceso y la- ninita que se pusiera á los emigráníes en corl- üfto con los criminales de profesión.
Llama la atención del Goblerao para que orecure sustituir la quincena por otra penaanáloga á la prestación personal, . ,Lacierva asegura que en el caso actual los emigrantes habían faltado á determinados ,re-cuánto á las quincenas dice que se ira-oonen á virtud del artículo 22 de ia ley pro­vincial, contra la que ,nadie lia hecho leclám a- cióles.Palomo pide el expediente general conversión de lá deuaa de Q ib a . _O ía o i i  d.01 f i la  " (jactado numerosísimas emñiendas al proyecto Vétase definitlvámeftíe el proyecto de ley de Administración para impedir la aprobación defensa de las piagas dfel campo y  protección | mismo-Ésto se ha comenta 1o bástante, porqiíe im­plicaría una verdadera obstrucción parlamen- I ía iia , cuya oportunidad sería muy comentada. 
B o n iie a d aAzcárate apoyará una enmienda al proyec­to de administración pidiendo que los conce- i jales electos por los votos corporativos no Se acuerda que mañana reúnase en seccio-1 puedan permanecer en las comisiones perma- n e sSrn a ra  y ee levanta ia -se sió n , siendo | « ' f  tes designaciónlas seis de la tarde.
JJ© B areéio isa  La Saía correspondiente ;de está Audiencia há señaíádó para el día 20 clel próximo Marzo iá vista del proceso instruido contra Rúll y sus cóm plices, en les atentados terroristas.El tribnnal ha rechazado muchas de las pruebas propuestas por los defensores, en ra­zón á carecer de los requisitos que marca ley .LA ALEGRIA  ̂^Oran !R(»tettrant y tienda de vinos de Gh^rlsno Martínez.Servido á ia lista; cubiertos desde pesetas 1'50 en adelante. \ ;A diario callos á la Qenóvesa, 6, pdEetas 0*50 radón.to^ séiectoS yidos Moríles del cosechero Ale­jandro Morenoí de Lucena, se expehdéSen La Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Estreno diario de películas de verdadera ac­tualidad.Este eide feuhe toda clasé de seguridades, pues desde el primer día tiene »en su salón al eyerpo de bomberos con mangas de riego; guarda sus películas en cajas de zinc herméti­camente cerradas y está construyendo un de­pósito de 500 litros de agua que se colocará en forma de regadera encima del aparato; apárte otras réforihás que tiene eíi proyeeto.CoRSoltiíio niÉiüic-pifííígjooA cargo de Profesor en medicina, especialista éií lás enfermedades de los ciñoS; antiguó alumno premiado por oposición, por laS Universidades de Granada y Madrid,
Do$ Aderas (hoyjere:  ̂Fefchet), nútn. 20, piso ba­
jo, derecha. Hora de 3 á 4.
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D IN  Pureza g^antizadaEnvasado ep elegantes e^tubhes metólicos forma petaca, resulta el más p;:áCtico y cótqodo, sobre ^ o  para llevar de viaje
Viao TéBieo Reconstituyente de Valdés CavanillesRecoriúGido cóm’o él M 'J O R  remedio cdiíííá la C lorosis, Anem ia, D ebilidades, inapetencias, etcétera
BÜsama Analgésico de VALBÉS Y CARDINw  _ _ _ _  ■ \ maravilloso femedin contra las N E U R A L G IA S -R E U M A T IS M O -G O T A
@  V  . B x ija s é  la  M»r©a R e g is tr a d a .— P íd a s e  ©n F a r m a c ia »  y
S  Se desean agentes aetivos en ioda la provincia: para infm ines, /. Clavena Jim énez, Calle 
¿  Sánchez Pastor, 2 .—-Mátagd
ñ / m E M Z - C U E N C A
O R TO PÉD ICO
T M A S L A B ©
Desde I J  de Marzo queda establecida la fábrica^ de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm . 6 3 , 
(antes Carreterías),autor y que pase á la comisión que conoce de esa cuestión.Él secretario dió cuenta de la recepción de un foHéto que contiene las actas de la Asam ­blea Nacional Olivarera, celebrada Cn N o ­viembre último en Madrid y  otro que, con el título de Carta abierta dirige el presidente de la Federación agraria bético-extremeno-cana- ria á las Asociaciones confederadas y  se acor­dó que ambos queden á disposición de los so­cios para que se enteren de los importantes datos que contienen.La Junta quedó enterada de un oficio en que la de Defensa, de M álaga, participa su nueva constitución.En vista de la circular de Gobernación, fe­cha 8 del corriente se acordó nombrar compro­misario para la elección de vocales del Insti­tuto de Reformas á don Félix Lomas Martin,Otros acuerdos de raemos interés se toma­ron, levántándósé acto eoníinüó la sesión.
_______ ^ de carrete-1lastimándose ofiqs en consideración.Continúala iníerpftiaéióri del obispo de Ja -j casobrereorganización d é la s  Juntas locaiesi de enseñanza. , , ,Le contesta Ferrándiz y  se suspende el de­bate.
CONGRESOL a  s e s ió n  d a h o yÁbrese la sesión i  las tres y treinta . .Preside Dato.Ocupan el banco del Gobierno los señores Figueroa y Besada.La Cámara está animada.Se lee y aprueba el acta.R u eg o a .iy  p r e g u u t a sRosales dirige un.raego.á Laelcrva _óQ.bíe ,ia situación del secretario d d  Ayuiitemiento: de Orozco.Vallésy Ribot anutíCía una sobre la actitud del <5ob!erno frente á la propaganda solidarias en' G alicia y pira r¿is-| pecto al éstableeimiento de portería en .B áxte-1 lona y en Madrid. . , i■ O r d e n  á®i d i ’-x . áSe reanuda Ja  diseusión dei proyecto de le y ! de condena condicional t
de las mismas.I E m n i © .] a d ai Se ha presentado una eriraienda al proyecto ¡d e  condena condicional, pidiendo que los be- ínéficiGs da esta ley se extiendan á todos los I cóndenados por delitos cometidas en ocasión del ejercicio dei artículo 13 de la Constitu­ción.Fírmanla Burell, Franco Rodríguez, Sofiano, Calixto Redfiguez, Fernández Latorre y  Nou- J gués. :
C o n fe r e iie iaCalzada, Montes Sierra, S o l y Ortega con- 
I ferenciáron extení^amente, conviniendo en ex- minorías republicanas á fin uiíerpeiaciOíii^g combatir á todo trance el proyecto de a d ­ministración local, que tanto perjudicaría a! país en el eaSo de que fyera aprobado •  M o t a o S e S o a alina nota del ministerio de Estado dice que ayer se jecibieron noticias respecto á la situa­ción  d e Alcázar y L arach e ,: que son las sl-
B tó te le s .—En los hoteles de está capital sé hospedaron ayer los siguientes viajeros:Hotel C o ló n .— Don Antonio R obles, den Juan Alvarez, don Armando Orsolich, don En­rique Ruiz, don José O liv a , don Luis Caívet y don Emilio García é hijo.Hotel  ̂Euf opá.—̂ Dón Roque Téllez del Río.A y iú Ja B t e s  d e  O b r a s  p ú b lic a s . — La 
Gaceta con vocad oposición Ubre para pro­veer 30 vacantes existentes en el Cuerpo ^e ayudántés de O  bi as públicas .Los ihdivídUós que quieran tomár'parte en Ja  indicada convocatoria deberán teiíér por lo menos veinte años de edad y  no excéder de treinta y cinco en la fecha en que den comien­zo los ^ ám en es, no padecer enfermedad cró­nica ni imperfección física notable y  no habér sido coáMenado á ninguna pena que haga des mereeei^del concepto público.Los conocimientos que se, exigirán á los as^ pirante! serán los determinados en los prr^ra- más ápfobádos pór lá real óMen de 2o de M ayo c é 1903 y  publicados en la Gaóefa dé 
Madrid de 23 del mismo mes y  año, con la adicióniá dicho programa de las materias de puertos, y faros insertadas en la Gaceta de 20 de Ó ct® re de 19Ó6Los ^ ám enes tendrán lugar en la Escuela de Ingenieros de caminos, canales y  puertos ante elTrribunal que se designará oportuna^ mente, iLos exámenes comenzarán en 1.® de junio próximo, y la,s solicitudes deberán dirigirse á la Secretaría de la expresada Escuela antes del 1>° de M a yo , especificando en ellas los intei|éádos el grupa ó grupos de que desean ser esamliiados.E i p o fe e r a a d o r .—El Gobernador civil de M á is la  embarcará en ei Buenos-Aires con ruml^ á C ádiz, de donde marchará á Seyilla, en c||?a capital le impondrá él rey ja insigpia de g(|htilhombfé.A i v i a d a .—Hállase algo aliviada de su do­lencia la niña Lola, hija del administrador del a r r i b o  de los consum os, don Juan Harriero.Lo celebramos.B le fa n c ió n .—Ayer falleció la señora doña Dolferes Pineda Rodríguez.El sepelio del cadáver se verificará hpy por la niafiana en é l Cemerttsrío dé Spn M iguel.Enviamos el pésame á  la familia.C o lo n ia s  e s c o la r e s .—L a comisión nom­brada por la Sociedad Económica de Am igos dellPaís para entender en la organización de colonias escolares en el próximo verano, «e reunirá hoy jueves á las ocho y  media de la noche,R e fo r m a s  e n  él C o n s u la d o .—Desde an­teayer han comenzado las obras que la D ipu­tación provincial acordara llevar á cabo en i rio de San M iguel.el edificio dei Consulado para instalación de | a  la distinguida fárailia de la finada y muy las oficinas dé los Consejos provinciales de í especialmente á nuestro queridísimo amigo Agricultura y Ganadería y  de Industria y Co~ don Manuel Hidalgo Hurtado, enviamos' con mercio y ampliación de ia Biblioteca de la S o - tan triste motivo la expresión de nuestro sen- ciedad Económ ica. 1 timiento, deseando a todos la íieGesaria resig-
Azopatáo contesta al .discurso de Pértíz‘1  ̂ ^Cregn© I Ei dfa 22, el cónsul de España y  el capitánDeséchasela ’éhmienda de Ó>te y no, se to-.rí Larache,raan en,cohsí£íemcióii’'Otras de Aíier,y Torres Gueireró. /Ai articulo tercero seudmlteh dos de Dnáó ñez y una de Valarino, quedando aprobado dicha articulo.Pérez Crespo defiende una ál artículo 4 .°.Pide que se imponga a lin sílv e n te  la con ­dición dé reparar i l  daño causado déntro del plazo que señale eí tribunal.Milian ie contéMa y no se toma en conside­ración. •’Se suspende el debate. , ,  ; .Apruébanse defisiitivamenté varios proyec­tos dé canetérás. R é g im o n  lo c a lSe reanuda la discusión del r igim en tpcálAura Boronat inteíVieheiiüiiá alüsiótieá,Sostiene que el preyebío ataca á la ihíegri- dad del del sufragio.,,Azcárate se declara |>atíiÍ3rio de la teoría de la representjacióii ¿oí-poratiya y .afirina que es to p p jp e .tó p p r  ei pfqyécto ea' lá fórma, en que sé présehfa. ^ . *Añade que la base del régimen es e! resuel­to apoyo de la opinión públisa.Estima que ae trata de una obra personal de Maura, no estando la mayoría identificada' 
coa el proyectó.
visitaron a! bajá con objeto de obtener’ de é! adoptan la® mdispensables medidas para la segunoad de la población.Aquél Gonfirmó ios informes rscibidos de Alcázar swbre el combate de los móntañCses, alentaros por los jérlfes de W azan y  adictos al gobernador de Alcázar, quien cuenta cor el concurso de una importante cábiia.E l encargado de negocios en Tánger orde­nó á huesíró agente consular en Alcázar haga' retirar á Larache íás familias españolas, pues desde el día 23 se ..encuentra en este puerto el 
emeeto ■ Extremadura.Moharaed torres asegura que hace tres días envió refuerzos á Alcázar,,' E x p é f f l i é i i t eSe ha ordenado ía instrucción de espediente para averiguar lo ocurrido en la cárcel de la Coruna, á úbhsecuehcia de la detención de varios eraigraníes.
liMp©i?tant©La jJtqnqa da cuenta de ja  quiebra de la so­ciedad de seguros americana «Mutual Reservé Life hisuraneeaL, la  cual deja Un pasivo de pe­setas 27,000.000.
, ÍFei.icl.¡taeÍéagi ■ ■López Domínguez ha escrito áG ahaiejas fe-
P r e c io  d© h o y  e n  M á la g a(Nota dél Bánco Hispano-Américário).^- Cofización de eOraprá.O n z a s . . . . . . 114*15Alfonsinas . . . . .  114*00Isabeünas. . . . . . 114*25Francos .  ̂ ¿ 114^00L ib ras; . . . . . , 28*40Marcos . . . . . .  138*25Liras . .................................... 113*50Reis. . . .  . . . . 5*75Dollars. . . . .  . . 5*75E i  á lb u m  á  « L a  P r e n s a »  d e  B u e n o s  A i r e s ,—Han sido invitados varios escritores de M álaga á colaborar en el álbum que los periodistas españoles dedicaií á La Prensa, de Buenos Aires.B a n c o  d é H ip o t e c a  Haval.-rr^Hem os re­cibido los Estatutos del Banco de Hipoteca Naval é Industrial de España, que se proyecta erear en Madrid.Agradecemos la átencién.C o le g io  P e r ic iá l  M e r c a n t i l .—Mañaná viernes á las siete y  media de la noche cele­brará junta general ordínana el Colegio Peri- ciai Mercantil en su locaJ de la Escuela supe­rior de. Com erció,N o t a r í a s . — anunci a q.ne se ha­llan vacantes las de Almería, Adra, Montefíío B a e z a y ja e n .
Ayer falleció en esta capital la excelente se­ñora doña Josefa Mariscal Jiménez, madre po­lítica de nuestro querido amigo y  correligiona­rio, don Manuel Hidalgo Hurtado.Fué en vida la extinta, buena, cariñosa* de trato exquisito, é hizo todo el bien que pudo.Su muerte ha producido tristísima impre­sión en M álaga, donde era muy estimada por sus excelsas virtudes y  caritativos sentimien­tos.En el recuerdo de sus ejemplos hallarán los deudos algún lenitivo á su quebranto, ya que las palabras no pueden barrar la pena que pro­duce pérdida tan irreparable.¡Dichosos los que legan esta herencia con­soladora!■ H o y, á las cinco y media de la tarde, se ve­rificará el sepelio del cadáver en el cemente-
A íc a ld e ,—Se encuentra en M á'aga el aD  calde de Antequera don José García Berdoy. A Y is o ,—La Compañía de ferrocarriles an- nación para sobrellevar tan rudo golpe.B o d a .- - E n  la iglesia de San Juan se efectuódaluces pone en conocimiento de! público que ‘ «oa-»- ^por reai orden de 8 de Enero último ha s id o ' ^autorizada para incluir los flejes de madera en Nooies, ca­los párráfoá primero y tercero de la tarifa easa dé dqn Félix .fi Ópnpniipña ví>ioridad anrnha-Í Los contrayentes fueron apadrinados por L p o r  real’orden dê 23“ de Ju n i¿  de m í  ^ i Pa^jes de la novm don Julio G o u x y  donaE ^ c u s a s .^ ^ H a  presentado las excusas N eí, donSu cargo, eí (^ncejal del Ayuntamiento de pgjjjj gaenz:, don Manuel Alvarez Net, don Arriate, don Redro Sánchez Durán. Manuel Peñas, don Ramón Muñoz Luna, donS u s p e n s ió n .—Han sido suspensos los vo- | Pedro Tem boury, don Jesé Rubio Sánchez ycales de la Junta de Reformas Sociales de Cortes de la Frontera, que fueron elegidos en | Enero áltimo.A  la s  C la s e s  p a s i v a s .—Por la Su p erio-; ridad se ha dispuesto que el día dos del pró­ximo Marzo se abra el pago á  las Glasés ácti- j vas y pasivas que tienen domiciliados sus ha-1 beres en esta provincia.
don Leandro Olalla de Francisco, firmando el acta los dos primerosLa novia vestía trage y  velo blancos con corona y prendidos de azahar, ,A  la ceremonia asistieron numerosos invita­dos.Los coiitcayentes pasaron luego á la Hacien­da de San Julián, situada en el camino de An-C á m a r a  A g r í c o l a .- B a j o  ía presídeheia ' taquera y dentro dé algunos días partirán paráde don Félix Lomas celebró anoche sééíójti Id , ,  . .  ,, **Cámara Agrícola. I p e s e a m o s á lo s r e c ié n c a s a d o s m u c h a s fe -Después de apróbadavel acta de la anterior,!deidades.el señor presidente comunicó á la Junta haber I B I  « C iu d a d  d e  M ahóíi».^—Ayer pór la recibido un B, L . M . del señor jefe.de Fom en-1 rnspaHá fondeó en núestro puerto el vapor to de la provincia, don Salvador SoliQt, su ¡Ciudad ddMahóp.proyecto de repoblación forestal de los mon-1 Én éste ííegarón de Melillá 607 soldados li­tes de M álaga, de! cual se dió lectqr,9, decía-1 ceuciados pertenecientes á los distintos cuer- rando ser dicho proyecto una buena base q u e ; pos de aquella guarnición.
sos trenes, á los respectivos dom icilios.El Mahón zarpará hoy para M eiilla, llevan­do á bordo los 1.200 réctutas' que vienen de Valencia.Tarabiéni embarcará numerosos tableros de hierro para el puerto en construcción.L a  s u b id a  d© a r r o z ,-r S e g ú n  telegrama recibido de Valencia, los arroces han subido des pesetas cada cien kilos,á consecuencia de los frecuentes embarques que se vienen ha­ciendo para Marsella, Cette y otros puertos del extranjero.A c c id e n t e  d e! t r a b a jo .—En el Gobierno civil se recibió ayer el parte relativo al acci­dente del trabajo, sufrido por el obrero Juan Pérez,L o  d e  c o n s u m o s .—Probablemente en el eabüdo de mañana, alguno de los firmantes de la moción pidiendo que se revoque e l acuerdo municipal de 27 de Septiembre últi- n.Q sobre liquidación de consum os, pedirá que dicha moción quede sobre la mesa para otro cabildo, por que e! concejal S r . Bustos sé ve precisado urgentemente á ir á G radada para asuntos profesionales, y  no podrá con­currir á la sesión del Ayuntamiento.M o r d e d u r a s .—En la casa de socorro de la calle de Alcazabüla fué curado anoche e l nino Francisco Torres S ilv a , de dos heridas en cicatrización en la pierna izquierda y  ero­siones en el brazo derecho, causadas por un perro.V a r ia s  n o t ic ia s .—Por injurias presentó 
i ayer una denuncia en la Inspección de v ig i­lancia Matilde G il H oyos contra María Martí­nez Carrión.—El guardia municipal Rafael Peña detuvo ayer en el cauce de Guadalmedina al betunero Manuel Fernández Heredia, que le insultó y amenazó, promoviendo fenomenal escándalo.—Manuel Porras Vargas y  Juan Carrillo Reyes, de 17 y  2lJ años, respectivamente, ri­ñeron anoche en calle de D os Hermanas con Juan Fernández Escalona, al que acometieron con una faca, resultando el último con una he­rida leve en la mano izquierda.Curado en la casa de socorro de la calle de Mariblaana, pasó á su dom icilio.Los agresores ingresaron en la Aduana.C ir c u ló  I n d u s t r ia l] —Anpehe se reunió la juntá Ditéctiya de! 'Circuíó Tridusífiál, nóm- brkndo las diferentes comisiones que han de enteñdéíi^ñ las fiestas de CarnavaL.C áb .aÚ q ,.4 0sb Ó eafiq . — En la calle del Agua se desbocó anoche el caballo del carrua­je de D .’ Antonio Duarte, emprendiendo veloz carrera por Ja de la Victoria y  M u ío da Santa Ana hasta llegar cerca de la de Alcazabüla, en que.se paró.' 'Por fortuna, no ocurrieron desgracias per­sonales.El cochero llámase José Correa-El coche resultó con glandes desperfectos.P r o y e c t o s  d e s e c h a d o s . — L a Junta di­rectiva del Círculo Mercantil ha desechado todos los proyectos de adorno dei salón japo­nés que se presentaron á concurso, por no re­unir aquéllos, no obstante la belleza de algu­nos y  la priginalidad de otrpf, los requisitos requeridos.
debe tenerse muy en cuenta en él estudio que la Cámara está haciendo para proponer la so­lución definitiva de tan importante asunto.S e  decidió sobre el particular felicitar á sü
Aquellos fueton recibidos por el comisario de guerra y oficiales de vigilancia.La mayoría de los liefendiádos, alegres y contentes, marcharon ayer mismo, en dlver-
Espectáeulos páfeUeos
C llie m a té g p a f’o Id e a iPrograma para esta noche:«Contramaestre incendiario», «Estanque en­cantado», «Un caballero ñemático», «Sere­nata desatrosa», «Los espejos maravillosos» (estreno), «Venganza de las olas», «Error del farmacéutico», «Viajero impertmente» (estre­no), «Estátua humorística», «Electricidad li­quida.
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desa-
Hurtado protesta de que se venga uniendül licitándole-por«« discurso de áyer.d pfoblériia catalán con las hiá'nüestáciones ée distintos grupos solidarios.Insiste en que la.representación corporativa solo es adecuada á aquello.9 . .pueblos eq que Ho está desarrollado el sentimiento de la ciu- dadania.Termina afirmando que la solidaridad eata- lana es indestructible aunque en aigunosi pun-i tos se encuentren las opiniones.Suspéndese la discusión y  sé acuerdQ'íéu- nirse mañana en secciones.Se levanta la sesión á las seis y  'quince.' ‘ C e n t e n A F i oTerminada la sesión dei Congreso, Cambó y Puig y Cadafalch conferenciaron con acerca de la celebración del centenario de Jai-el Conquistador.Al salir Cambó y Maura dijeron qué habíase convenido en que el Gobierno se asociara ‘§ toda la paité permanénte de ios festejos, de- jande en libertad á los municipios de provin-* cías para hacer cuánto deseen con carácter X local.
Declaraeióii
Además le maiiffiésía'qíie hay iin punto .en laoración padaiheiritária con el, que no está conforme, péró 'qué éá'íá divergencia solo re­presenta su personal qpinión que se acomoda al penSáíhiéíítc) dé ambas rriiaoríás en orden a la parte dé! proyecto de Administración que traía de] voto corporativo.Psiecé qué iá estancia del rey en Barcelona será de trés días.
PéEpóíuo 4.p0í IQO mteriór.....5 por460 amofíizábíe............ .Céduias Hipoíecariárs 4 por 100 Aceienes Banco de España....^ * » Hipotecario...» Hispano-Araericano
D ía 2582,70: 101,05 102.5Ó; 453,00 
000,00 
000,00'
* ^ 9 0  lO l^ S i
- - -a,...-.»., h’a déptárádb que aíitfqiíé sea ey el voto corporativo, rio lo enipniearan socialistas.
Disci&Vsoamigos de^Canalejas proyectan una í¡- raaa é^péCJál del discurso que su jefé pitrnun- vio ayer en el GpqgresO.
S^aeasó el.avre^lo  Dato lúzo gestiones cercá de las minoriási para activar la discusión dél régimen local. , se ĥégárori á a'céptár las vacáciones
'̂yí iavile, se intentará otra fórmula.
* . Español, de Crédito. 1112,00» de A . de T ab aco s, *
Día 26





,,407,00C A A eiO S IParíscá la v is t a .. . ................... I  15 oáLondres á la v is t a .. . , ........ . | 29^00
TELmnÉ^AS DE U Lm A HORA_  , 27 Febrero 1908.
‘GtíÉtí*'iieei5nRespóíidíendo á la excitación que sé le di­rigiera, la minoría republicana acordó eh reu­nión celebrada á última hora obstruccionar el debate é impedir la aprobación del prayecta de régimen local.
C e m u ia .ic á e Ío iié s  m aj? itim A sEUneves de la actual, semana se reunirá lá comisión del Congreso que entiende en el oro- yecto í ’.e comuniGacinnps ^-e comunicaciones marítimasInfo maran an^e elh  f <-r̂ Monfp, ̂ cen i,.;; y“ iiaUü'o «'’íCCsi'rK;'!'-. t; í-' e jíCIíi-'IMüdiid.
— ¡Ahí dijo el principe: ¿no queréis, señora que, hom enage á vuestra hermosura?v— A un no, dijo  doña Anq; neqesito tener antes la seguridad de que me am ais.— ¿P u es si no os am ara me encontraría aquí?— Creo valer lo bastante para que un rey por poderoso que sea me busque y  se crea feliz con encontrarme,— P ues ved ahí, dijo ,el príncipe; yo os busco y  no os en­cuentro.— S í, sí, pardiez, señor; pero me encontráis enojada, — ¿C o n tra quién?— Contra vo s. ¡— ¡Contra mi!— S í por cierto: me habéis ofendido.- ¡ y o l  — S í, vos;— ¿P ero  cóm o, señora, sí os adoro he podido ofende­ros? * ^— D icen  que ha sido depuesto por su m agéstad el duque de Lerm a. ,— ¿ Y  qué os im porta á vos de eso?— M i padre lo debe todo al duque.r -P e r o  el duque de Lerma y el m arqués de Siete Iglesias. y me temo m u d io q u e  no sea por e in g o , por quien vos os infere-msñrnn p;done »íaDacüs. u- •v-j’i.ti la láDjíca áeí sais. -¿Q u é me im porta dm Rodrigo?
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIA S 285— Hánm e dicho que le am ais y  os am a.— Eso os lo habrá dicho sin duda el duque de U te d a .— E l duque de U ced a es uno de m is m ás leales ser­vidores.— Q u e dió lugar dejándose sorprender hace algunas no­ches, á que penetrase en mi aposento la priñeesa, mi señora, buscán doos, y  me afrentase. ,— ¿ Y  habéis tom ado por eso ojeriza al duque?— M á s que ojeriza; odio de todo corazón.— ¡Pobre duque!— N o  tan pobre, cuando se ve elevado á todo lo que am bi­cionaba: á secretario del D esp ach o U n iversal.— M erece serlo.— P ues yo no quiero que lo sea.— ¡Señora!— N o , no quiero que lo sea. »M iró  el príneipé con un creciente asom bro á doña A n a, en quien había visto levantarse de repente un poder que preten­día hacerse respetar y  obedecer.— A l rey corresponde nom brar sus m inistros, señora, dijo el príncipe aturdido.— Y  á mí el aceptar vuestro am or ó no aceptarlo.— ¿Pero por qué me ha de perseguir hasta aquí la polí­tica?— P o r que sois rey.A un no.-^ E l rey está  m uy enferm o.— D io s  guarde la  v id a de su  m agéstad m uchos años.— A m en. Pero es casi seguro que dentro de m uy poco tiem­po sereis rey.— E l rey es aun joven  señora: y a  veis, cuarenta años.- 7-La edad no hace al caso; hay jovenes viejos: por ejem­plo, vos íeneis quiii,;;,; años; ¿no es esto? y  sin eaibargu pen­sáis y  habíais com o un hom bre de treinta: yo tengo veinte años y  soy m ucho m ás joven que vo s.
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El pillueli de París
POR
P e d l p o  2 í a ® e o s i e
(c o n t i n u a c i ó n )
— lOh! Tranquilizáos, tio Antonio, continuó el recien llegado, ninguna rela­ción existe entre esa respetable institu­ción y  yo: lo único que por ahora os pi­do es que me ofrezcáis, mediante su co­rrespondiente pago, algo que ponga en ejercicio mi dentadura, porque á decir verdad me estoy muriendo de debilidad.Y  según iba hablando nuestro viajero dió algunos pasos por el cuarto, tiró su gorra sobre un mueble, su palo á un rin­cón y  sin más rodeos fué á sentarse á una de las mesas que había allí.E l posadero le dejaba hacer... Su nom
4juujL.LUiuiui.Jij III111hre, que acababa de ser pronunciado, el tono de buen humor del recien venido todo, hasta su semblante alegre y  su mi­rada llena de animación, le había dis­puesto en su favor, y  después de haber guiñado el ojo á Vicente, fué él mismo á buscar en el arcón un enorme pan, que casi parecía de munición, y volvió á poco rato á colocarlo sobre la mesa con un cuchillo, un vaso y un enorme jarro lle­no hasta los bordes de un vinillo del paísE l viajero saludó con una sonrisa de inequívoca satisfacción.— ¡Así me gusta! exclamó enseñando sus hermosos dientes blancos,así me gus­ta , tio Antonio; este es el modo de mos­trarse verdaderamente hospitalario... Pero no os digo más porque prefiero mos­traros con qué gratitud correspondo á vuestras finezas...Y  dichas esas palabras, el joven acer­có la silla á la mesa, cogió el cuchillo y se dispuso á partir un trozo de carne fria que acababan de sei’virle.Los tres hombres le miraban con la mayor curiosidad.— Porque habéis de saber, prosiguió el viajero, apurando de una sentada su vaso, que desde esta mañana temprano no he parado en ninguna parte; quería ir á dormir á casa de Mabille, y  habiéndo­me cogido el agua en el camino me he de­cidido á quedarme aquí ápesar délam a-
JO L P O i * m U A H J u e v e s  2 7  g e  I9ft»la fama que malas lenguas sin duda han dado á vuestra casa.E l tio Antonio se extremeció.— Siento decíroslo, tio Antonio, conti­nuó el recien venido siempre con el mis­mo tono alegre: si quisiéseis disputar el premio de la virtud no tendríais muchos I votos en el país; pero en cuanto á mí to­do eso me importa un comino... Toda mi riqueza la llevo á cuestas, y os declaro francamente que este equipage no esloj que me impide caminar.E l tio Antonio soltó una carcajada.— ¿Andáis recorriendo la Francia? ob­jetó sentánndose al lado de su joven huésped.— ¿Cómo decís? patrón, respondió éste— ¿ Y  regresáis á París?— A  donde llegaré mañana.—Pues bien; á vuestra salud, amigo, porque teneis trazas de ser buen chico y os deseo próspera suerte.Chocaron los vasos... y después de ha­ber bebido, el posadero continuó en sus quehaceres, mientras el viajero seguía' dando muestras de su buen apetito. *No nos gustan los misterios y sentiría mos que el lector pudiera acusarnos de que tenemos el menor secreto para, él.Pues bien, diremos, aunque es proba­ble que no obstante el traje que viste ha­ya sido conocido en seguida que el hués­ped que aloja en este momento el tio An­tonio es uno de nuestros mejores amigos
cuyo verdadero nombre debemos decla­rar ya.¡Es Tipo!Para no omitir nada diremos también que se halla algo cambiado desde que lo dejamos tendido en la acera de la calle del Temple con el pecho abierto por tres mortales heridas, de las cuales brotaba la sangre abundantemente... Solo des­pués de tres meses de padecimientos iuau ditos había podido recobrar la vida; pero aun conserva su semblante las señales de sus padecimientos; una “palidez enfer­miza cubre sus mejillas, y apenas si to­davía puede creer que se ha salvado...¡Pero es tan joven, tan ardoroso, hay tanto vigor y  vida bajo aquel exterior pálido!... Y  luego ha sido cuidado con tan tierna solicitud por los que le rodea­ban... Alberto no se había apartado de su cabecera durante tres meses... Marga­rita se había portado como una hermana cariñosa, y hasta había olvidado por mo­mentos sus propios dolores para pensar únicamente en los peligros que le amena­zaban...¡Pobre Margarita! ¡Cuánto más cruel era la herida que hacía sangrar su. cora­zón! Su hijo le había sido robado... ha­bía desaparecido... y cuantas diligencias se hicieron para buscarlo habiah sido in­fructuosas...¿Cual éra la suerte del pobrecito que­rubín de rubia cabellera? ¿Dónde le ha­
blan ocultado? ¿Pero vivía siquiera? j i. ’ . *̂̂ Weroii¡Pobre M argarita!.. .  No padía hacer | instantanvL o aspecto, yotra cosa que llorar, y muchas veces la I garita m isi\ j  ̂ perdiihabla sorprendido Tipo ocultando su ca-1 las esperanz^ ? P lo recobrar de beza llena de angustia y casi loca no le-1 pe^e alguna jos de la cabecera de su cam a... E a  esos! Tipo tenía .tv  ̂ a en si mismo; momentos el intrépito joven recobraba alegría co m u n i^  iva, su arrojo, suj de repente toda su energía y vigor; que-1 rente mdiferencA , odo cpntribuia á l ria .levantarse... salir... lanzarse en per-1 cer de él un ageiAbe precioso, y ap( íípcución de los miserables raptores; pero pudo encargarse )^e la dirección de todavía no se hallaba completamente cu-; pesquisas se conoció que el negocio toui rado-.. y  se veia obligado á esperar cla-tba otro sesgo. Y  d e s ^  , paraalej-; vado en aquel lecho fatal. p® toda, atención,caw resueltam¡Esperar!... Por otra parte desde el | te de traje y  se volviólo  que antes ha día en que Tipo habia caido moribundo,; sido, es decir, obrero t™ ó■ á tomar su blusa, entró 0 '̂herido por el puñal de los asesinos, no seia  tu ai »u nuoa,, cutru t?¡p una imprenta• hablar de Mayer, ni y  se puso a trabajar con at^dor sin iguai
• 1 - ____ :ii„ A «na Porn á rlpsnPP.hn dft PHa. ot í vi í l nJ J »'había vuelto a oír de Martin, ni siquiera de la gavilla á que pertenecían.Para descubrir sus huellas la policía había desplegado increíble actividad...- Habia enviado sus sabuesos en todas di­recciones y puesto en movimiento sus más hábiles y atrevidos agentes; pero de­be suponerse que Mayer teñía más habi­lidad que los que le perseguían, pues du rante seis meses no resultó dé esa tenaz investigación el más leve indicio ó sos­pecha, tanto que el día en que Tipo pu­do salir á la calle, Margarita y Alberto se hallaban tan ignorantes sobre el par­ticular como en el mqmento del crimen.Sin embargo, desde el instante en que estuvo fuera de peligro Tipo y tomó po­
pero á despecho de esa astiduidad parecía deber absorver todo! su tieral no perdía de vista el objeto qtoe se habí propuesto... \Hizo que se registrara todí ,̂ la c de Marbeuf, la de Dupetit-Thouars muelle de A n jo u ... y después que qileí, bien demostrada la impotencia  ̂ de egentes empleados en esas ihvesitigacio, nes, esperó y  continuó su t ' ‘ si nada hubiese ocuri^ido...— Hagamos el míperto... decía frecuencia á Alberto y\á Margarita, se apuraban cada vez \hás, espereiuosr Yo velo ... Es imposible que Dios no
comoconque
(Continuaré).
G o ip a l í a , 2 2 .— iá la jaEspecialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemeglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción de Clorhidrófosfátó sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpínoi. Yodotánico fosfatado de cal. Id. id. id. creo
Levadum  dé Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc,, etc.y  ifjrsi* rfe'fefU pkosiesi €0
Ssaááig @@ti prMIegiaái apalinea tsiárils eanie il seréis calvos
ES é'BkúHé ^  Ssm rm osé
®S m&Jm* S® im m u jo rM de tod«¿ lás tbitm-st para el cabello 7 la  barba, ao uaá«H  r  cha el cntío u  ooottcia la ropa.& t a  tiatora no ceatieae mtrato do plata, j  con sa uso el cabello se censerra siempjre fino, brillante y  negfro.Esta tíntnra se asa sin necesidad de preparacién alg îma  ̂ni siquiera debe lavarse el cabello, ai antes ni déspu^ dé la aplicación.Usando esta ag;ua se enra la caspa, se evita la caída del cabello, se snaviza, so auna^ta y  se perfuma.es tónica, vigoriza las raíces del cabello y  evita tedas sus eafom e dades. Por eso se t»a también como higiónica. conserva el color primitivo del cabello,'ya sea negro, castaño ó ra- bio; el color depende de m is ó menos aplicadones.1 I T I m m  áMism Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín-I o ih ÍÍ F  muirlo del natural, si su aplicación se hace bien.•  — i r B a a M  a i  A  L a  aireación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que wao solo s«n O I "  W I B  Id r r 'liB  basta: por le que, si se quiere, la persona m is ínfima ignora el ardSoio,L m m  - ^  curan y evitan las piases, cesa la caídan  F I n f t ñ  M i S  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nu«>«  •se»Esta agua deben usarla todas las pemonas que deseon conservar o) cabeáo herásoso y la cabeza sana.B . . . .  se *a_____ _ Bs la óauca tíistara que i  ios cinco minutos de apíieada pnede dca»>f e ®  ■ l O P  O ®  v B * ®  se ¿ í  o b * ^  y no despide mal olor.s wmMMtiatente herp<^o d ^ e n  precisament!» usar esta agua, si no quieren pi^udi-y  iodPKóé&ifeer ^  cabeza sitia y  firapta, con solo urna aplicación cada/^ho días, y si i  i« «Tfdio. hágase lo que dice eforospéeto que s,e acompaña con lá botélíá,Malaga, Farmacia y Drogueriaíde la Estrella, de JoséPelaez Bermudez, c,alle Torrijos, 74 al 82,
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Sudedai iD óiia Florid i-G toO M . ^P R IM E R A S M A T E R IA S  para AB ON OS.SÜ P E R F O S F A T O S  de todas graduacionesSulfato de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosa.S A L E S  D E  P O T A SA  y
A  concentrados para todos los cultivos,garantizando su riqueza.
S u o w B ^ l  e n  B
Depósitos: en Ronda CarroM l^pmelj 68
En ÁBteqiier i Lucena, 47.
tí
Í9
Messageries Maritiraes de Marsella
JA  Esta magnífica línea de vapores recibemercancías de todas clases á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,, Japón. Australia y Nueva-Zelanda, en combinación pon los de la COMPAÑIA 0E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- Isiga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante Málaga, D. Pedro Gómez CSiálx, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
C o o  ei lic o r  o o ru e s o  iiU ,C JiiE .delcA Ieb ,.re;tIÜ K SLN N
T aller de piatrara
DE
Decoraciones al Óleo, barniz y temple; pinturas de edificios, muebles, Imitaciones, muestras en hierro y en Cristal, pintura esmaltes de todos colores. 
Torrijos 1 0 9 .-M ALAGA  C a s a  fu n d a d a  e n  1 8 6 7
O G U M É f ^ T O  T K  /!■ N S  C  E N  D E N T A 
Créese absurdo pucaan ereaer ios ojos y es 
certi-̂ i-rno que crecen, sm que e¡!o .̂ eu muagroso 
s-mo naturaltsimo y  ra(>¿or>ui. con cons­
tancia. impregnar petrpaatífi ij j/e/rets, riíshegán- 
dose luego.yisi.siiii t o c a r  ¿ a ffid s  lOo gí'/Ofcqs d-3 lo s  © ?os. estos distiéndeme, gradualrñcnk, 
iiesarí'ollsndo ciertas fwras muBCu, ares, rasgán­
dose pau-tatmamenfe las pupilas .g-quedan agran­
dados los OJOS para siempre,, negmoseandó hs 
fisonomías Cre-eid que ¡a mau-otfus de ,̂ ei¡Qi-:.;s :¡^  í? -lor as de belhs ojos wan lo ur co l i ¡ i  
"^%^fjue obra tri pr d g o  et p^r^urr <\ /
^  ^  io h v m  íj de c e ' u yO ^
r ! cío u € '~i¡ o 7 V fV & 1233 jr !>•Rcp?espntmt0 en España, Víctor-Ma Horca, 184.” Barcelona.
Sociedad Mútaa contra losqccidentes del trabajo Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.V e n d e j a i ,  n i ^ m e r o  6
ROB LECHAllX
L<a isaiignre e s  v id aEl más poderoso de los depurativos. Zarzaparrilla R oja y  Yoduro de Pótaslo 0epOsito en todas las Farmacias.
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendies) Fundada en 1886 1 Dale Street L IV E R P O O L  Capital activo excede . . . . . . .  Libras ll.OÓO.OOORentas Netas. . . . . .  . . . .  .  2.884.656Siniestros pagááps desde 1836 . . . .  » , 45.678 344Agentes en Málaga: A. Utrera y' Hermano, Tejón y Rodrí­guez 39, pira!.
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10 M I O  0C ir u ja n o  D e n t is t aLegaimente autorizado.Conocido por toda la ciencia médica y por su numerosa clien­tela, ofrece al público sus gran­des conocimientos en la clínica dental.Se construye desde un diente hasta dentaduras completas á precios muy económicos.Se arreglan todas las dentadu­ras inservibles hechas por otros dentistas. Se empasta y orifica por los últimos adelantos.Se hace la extracción de mue­las sin dolor, por tres pesetas.Mata Nervio. Para quitar el dolor de muelas en cinco minu­tos, 2 oesetas caja.Paáa á domicilio, á las casas dp Beneficencia y á los pobres de solemnidad les asiste gratis.■ Sa casa Alamos 39
B© v e n d e ndos muios preciosos para ca- rruages. En esta Administracjói darán razón.' ■ uvetKfsermamrtiPor ausentarse su dueño Se traspasa un acreditado sa­lón de peluquería, situado en si­tio céntrico de esta capital.En esta adrainisítación infir­marán.Se traspasaó alquila un establecimiento en la barriada del Palo, calle de Almería número 10.
— ót i e r r a  do v in o  d e  L e b r ^ ^  para clarificación de vinos y aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba Depósito en Málaga: Mármo­les, 19. Establecimiento de Ange- Fuster.
286 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS—La hermosura siempre es joven.—No, no es eso: yo tengo el corazón virgen, y vos le te­néis estragado: esto ha sido la obra de infames favoritos: Sois niño y parecéis viejo; teneis poca edad, pero os han enseñado mucho.-—Han debido instruirme. . '—Pero no han debido instruiros en lo malo.—¿Sabéis, señora, que me habíais con una lisura que espanta?—Con mucha más Usura me habéis pedido vos que sea vuestra amiga.—Creo que habéis convenido en ello.—Si, pero con el firme propósito de ser vuestra se­ñora.—¡Ah! ¡ah! ¡mi señora! ¿pues qué, no sois señora de mi alma?—No basta, no basta aun: de vuestros reinos.—¡Gilí exclamó el príncipe en el colmo del asombro.—Pués qué, ¿habla yo de resignarme á ser vuestro ju­guete. por algún tiempo, para quedar después deshonrada, despreciada y reducida á encerrarme con mi vergüenza en un convento? no señor, no: yo no seré vuestra , sino para ser vuestra señora; de otro modo salid y no volváis á acordaros de mí. /—¿Pero quién os aconseja, señora? exclamó desconcer­tado el príncipe.—Mi altivez, exclamó con una gran energía doña Ana; mi altivez y mi amor.—¡Vuestro amor! ¡vuestro amor! ¿por quién? se apresuró á exclamar el príncipe.—Mi amor por vos, contestó doña Ana mirándole lán­guidamente.— iPor mí, y me desesperáis!—Quiero saber si soy verdaderamente amada.
Éo reciben esquelas de defim cióiibas t a la s  4 de la m adrugada.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO XVII.
D e como el pi*iiicipe 
de A sturias cambié eomo una veleta, 
al soplo d^ doña Ana
Aquella noche don Rodrigo sd|ó disfrazado y á caballo acompañado de algunos criados fífes para Valladolid.Doña Ana le habia prometido i »  reunirsele si no lograba poner de parte suya al príncipe de Istürias.«Iré á buscaros, le había dicho una carta, aunque para ello me vea obligada á escaparme dlcasa de mi padre: sois mi vida.» IDon Rodrigo que estaba locafli||te enamorado de doña Ana, besó .esta carta, y con ella sobr#I corazón, se puso en camino, como se lo suplicaba doñaAquella noche fué á visiiar á lipe.La encontró sería y triste.TOMO III
la el príncipe don Fe-
B oletin Oñcial
Del día 26
mlaisíerío de la Gobernación 
disponiendo la rectificación de los escalafones dé 
becretanos Administradores de las Juntas provin­
ciales de Beneficencia. pruvm1 contenido del cuadro1 .,  Lira B ., del real decreto dé 25 de Enero últi- mo sobre trabajo de las mujeres y niños.
—Relación de los señores designados por las 
Asociaciones respectivas, que han de reunirse p i­
ra elegir seis vocales patronos y o tr^  tantos obre-
—Providencia de apremio de la Tesorería de iÍTusWal. electricidad y multa—Anuncio de la Audiencia Territorial de Gra- nada sobre vacante de Fiscal municipal.este distrito fores-tal relativo al arrendatniento de una casa.— ielegrama oficml délas sesiones de Cortes.. ^  Jyzgado del distrito de la Alameda cita á Luis Rojo Pacheco; el de la Merced á Lorenzo Pa-n l a f ^  José Claros Palomo Quero, Antonio Jiménez Pardo,
J  Ramírez Mercado, Antonio Ramírez Jiménez, Juan limenezvez^More1i'Í*°"‘°  R^*^írez Mercado y Migüel Gál- , —Subasta de productos forestales.Juzgado municipal de Santo S tS o ^ '^  correspondiente al mes de Diciembreextracto de los acuerdos bfe d̂ e ^907^°  ̂  ̂ Ayuntamiento en el mes de Octu-
70
Hé^istro civil
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos: Antonio Morilla Andradey f eS a tó fs e S ? • y Rosario
Juzgado de la Alameda
o Rj s ©1? Vaciou© sd e l  i n s t i t u t o  d e l  DIA 26Barómetro; Altura á las mirara i 766,57. “  * nueie de la mañana,, Temperatura mínima, 10. 9.Idem máxima del día anterior, 20,9.
Dirección del viento, O.N.O.Estado del cielo, despejado.Idem de la mar, tranquila.M a t a á « i « o  . .. Estado demostrativo de las reses sacrificadas 0 l día 24, su peso en cahial y derecho de adeudo pw : todos conceptos: * „
[ 27 vacunas y 5 terneras, peso 4.033,500 kilogra*: mos; pesetks 403,35.
i 44 lanar y cabrío, peso 467,750 kilogramos; pe*18 cerdos, peso 1.455,000 kilogramos; pesetas 145 50.Jamones y embutidos, 00,600 kilogcajacs; pe­setas 0,00.32 pieles, 8,00 pesetas.Total de peso: 5.956,060 kilogramos.Total de adeudo: 575,56 pesetas,C e m c n t e p í o s i , Recaudación obtenida en el día de la íecna, p los conceptos siguientes:Per inhumaciones, 488,00 pesetas.Por permanencias, 145,00.Por exhumaciones, 000,00.T  otal: 633,00 pesetas..a m e n í i j a j d k sEntre bastidores: . . .—Matilde, yo quisiera hacer un viaje a i'an» con usted. ,.—Bueno, deme usted algún tiempo para rexionar,, . . (.—¿Con qué anticipación quiere usted que avise?—Con cuatro mil pesetas.*iii *En el campo: «—iQué paisaje tan hermoso, maestro! ̂ — i Si;, casi tan hermoso como el que he en"***ESPECTÁGULÓSTEATRO CERVANTES. -  Compañía cómico-dramática Rosario Pino-Emilio Thuülier. n ínséA las ocho y media (función en honor de u-j Ruiz-Borre¿ó): * El tío Veno mandamiento» y cuerda floja». . , ,,„(so.Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de parais''» 75 ídem. (El timbre á cargo del público.)CINEMATOGRAFO IDIe aL .—Situado en la pía* za de los Moros.Secciones variadas á las siete y inedia, oeno ^  media, nueve y media y diez y media, JEntrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ral, 15 ídem.
1 ipografía de El Popular
